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Motiverende indledning - da man stjal de døde 
Når man i biblen læser det syvende bud, som hedder ”du skal ikke stjæle”, kan idéen 
om hellige mænd, der bryder grave og krypter op for at bortrøve, ikke de rigdomme 
som man måske kunne finde ved sådanne en åbning, men snarere knoglerne af den 
afdøde, virke en anelse absurd omend ikke chokerende. Paradokset skriger til himlen, 
hvordan kan de mennesker, som om nogen forsøger at efterleve de hellige skrifter, på 
samme tid forbryde sig mod de guddommelige dogmetikker? Et svar kunne lyde, at 
man som sådan ikke anså det som tyveri, i hvert fald ikke i den forstand som man i 
dag opfatter tyveri af anden mands ejendom. I hagiografien, skriften om helgener, har 
netop sådanne hændelser en helt speciel plads i en litterær tradition kaldet translatio. 
Disse tekster er kendetegnet ved, at de omhandler overførslen af en helgens knogler 
fra et sted til et andet, det værende sig ved tyveri, som gave eller handel, og 
implicerer altid en forandring for knoglerne, knoglernes nye destination såvel som for 
menneskene involveret.   
 Hagiografiens mål er ifølge den amerikanske historieprofessor Thomas Head: 
”… not to produce biography in a modern sense, but rather … to portray a saint as an 
exemplar of the Christian life”.1 Altså at portrættere, endvidere at kommunikere et 
budskab ud om, hvordan vi kan anskue og efterleve det ideelle kristne liv. Indenfor 
den litterære hagiografiske tradition eksisterer der således adskillige undergenre - 
heriblandt den nævnte translatio - som man kan argumentere, hver især repræsenterer 
et element i fremstillingen af nævnte kristne ideal. Af umiddelbare kategorier kan 
nævnes: mirakler, helgens liv, opdagelsen af helgens grav, gravhævning af helgens 
legeme, transport og overførsel af knogler, kanoniseringsbuller, visioner, prædikener, 
et cetera. Man skal selvfølgelig have for øje, når man læser sådanne tekster, at 
grundet relikviernes centrale position i middelalderens helgenkult bliver vi nødt til at 
være opmærksom på forfatterens rolle i forhold til teksten. Som Head pointerer, bør 
                                                
1 The ORB: Online Reference Book of Medieval Studies , Thomas Head http://www.the-
orb.net/encyclop/religion/hagiography/hagio.htm 20/11/2010 
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vi ved studiet af disse tekster:”… remember that these works tell us at least as much 
about the author and about those who used the text – their ideals and practice, their 
concerns and aspirations – as it does about the saints who are their subject.”2 Hvilket 
kan springe for øje, når man læser kilder som for eksempel Translatio Sancti Marco 
fra omkring 11. hundredetallet, der beskriver hvordan resterne af evangelisten Sankt 
Markus bliver røvet fra sin krypt i Alexandria og fragtet til et nyt hvilested i Venedig. 
En handling som tilsyneladende finder sted for at løse en religiøs strid om autonomi 
med blandt andet det apostolske bispesæde i Aquileia. Sankt Markus var i sin tid 
udsendt af Sankt Peter til at omvende det nordlige Italien til kristendommen og havde 
derfor stor politisk betydning i eftertiden inden for kirken. Helgenen havde således 
grundlagt bispedømmet i Aquileia, hvilket fortæller os, hvorfor han kunne have været 
af interesse for kirken og dogen i Venedig i uafhængighedsstriden med førstnævnte.3  
 Selvom der er mange historikere, der bestrider ideen om at Sankt Markus’ 
relikvier nogensinde skulle være ankommet til Venedig, er fortællingen foroven, 
uanset om den er sand eller ej, interessant at se på i forhold til hvilken betydning 
disse skrifter kunnet have haft på de mennesker som kom i kontakt med den. Vi ved 
ud fra de hagiografiske kilder, vi har været i kontakt med, at samtlige er spækket med 
farverige, dramatiske hændelser, der får mangen et filmmanuskript til at blegne. Vi 
ved også, at mange af hændelserne går igen. Men hvad kan denne litterære tradition 
fortælle os om samtiden og forfatteren bag? Hvilken rolle spiller disse dokumenter i 
forhold til at iscenesætte den hellige døde blandt de levende? Hvilken betydning har 
disse skrifter i forhold til dyrkelsen af helgenen? Qua vil professor Head i et vist 
omfang argumentere, at helgenen er som en socialkonstruktion, der beror på en vis 
social og institutionel anerkendelse, som blandt andet hagiografien bevidner.4   
                                                
2 The ORB: Online Reference Book of Medieval Studies., Head, Thomas,. http://www.the-
orb.net/encyclop/religion/hagiography/hagio.htm  20/11/2010 
3 Patrick J. Geary, Furta Sacra., s. 88-94. 
4 The ORB: Online Reference Book of Medieval Studies., Head, Thomas,. http://www.the-
orb.net/encyclop/religion/hagiography/hagio.htm  20/11/2010 
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 Med fokus på kilder omhandlende emnet translatio kan det være interessant at 
undersøge, i hvilket omfang disse tekster er blevet brugt til at cementere de nye 
relikvier i samfundet. Det ville også være sig oplagt at se på, hvilke politiske 
forudsætning der har været for overhovedet at indføre nye relikvier? Vi har således 
fundet frem til en kilde som fremhæves som prototypen på et translatio, hvor 
overførslen er sket ved tyveri, et furta sacra, oversat helligt tyveri. Dette værende 
tyveri af Sankt Marcellinus’ og Sankt Peters jordiske rester skrevet af Karl den stores 
sekretær Einhard omkring år 828. Med denne kilde vil vi se på fænomenet tekstuel 
translatio og dennes diskursive skrifthandling i forbindelse med blandt andet at 
afdække forfatterens intentioner og bevæggrunde. Vi ser, at den tekstuelle translatio i 
sig selv bliver til en handling, et funktionelt tiltag, skabt med henblik på at blive 
fremført for en liturgisk modtagerskare, og vi vil på baggrund af dette undersøge, 
hvad der kan udsiges om for eksempel samtiden, tilsigtede idealmodtager og dennes 
religiøsitet. Hvilke normer og idealer bliver fremstillet i teksten, hvordan og med 
hvilket henblik?  
 
Metode- og fremgangsprocedure 
Det er således vores ærinde at undersøge begrebet translatio og dennes 
forudsætninger og betydning med udgangspunkt i indeværende tekst Translation of 
the Relics of Sts. Marcellinus and Peter. Vi skelner her mellem translatio i praksis og 
translatio i tekstuel kontekst, hvoraf vi undlader at gå i dybden med førstnævnte. I 
praksis er translatio en fysisk handling, hvor man overfører relikvier fra en 
destination til en anden, og vi havde i denne sammenhæng overvejet at kigge på 
denne handling ud fra et ritualistisk perspektiv underbygget med blandt andet teori af 
den franske etnolog Arnold Van Gennep. Dette har vi dog som nævnt afskåret os fra, 
da det ville kræve sin egen opgave at redegøre for de ritualistiske processer og deres 
indvirke på de involverede subjekter. Procession med relikvier er også blevet 
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beskrevet som translatio, men dette er ikke typisk, og denne side af fænomenet har vi 
ligeledes afskåret os fra eksplicit at behandle. Også selvom det måske kan diskuteres, 
hvorvidt rejsen med relikvier til dets nye hvilested kan anskues som en procession, er 
det her vores forehavende umiddelbart at skelne imellem de to former. Det er således 
vores intention at se på tekstens diskursive indhold, dens fremkomst, hvad den siger 
om forfatteren og om dennes samtiden Selvfølgelig med en kildekritisk tilgang, hvor 
vi vil stille os kritiske overfor forfatterens bevæggrunde og intentioner. Den 
tekstuelle translatio er den hagiografiske narrativ, som vi kan læse os til i de gamle 
kilder, og som først og fremmest udfolder sig for os i forestillingen, som vi læser 
disse dokumenter. Vores opgave bliver således at granske det diskursive i denne 
sammenhæng og se på, hvad vi herfra kan slutte os til. Det er ikke vores intention at 
afdække, hvorvidt det fysiske translatio reelt set har fundet sted, men snarere at 
undersøge hvilket andre formål teksten kunne dække over.  
 Vi har delt vores opgave op henholdsvis i to dele, én baggrundsmæssigt 
orienteret, den anden analytisk. Med denne todeling søger vi i første omgang at give 
et fundament for vores tolkning i det analytiske. Hermed bevæger vi os inden for en 
hermeneutisk tradition, hvor vores faglitteratur tjener til forståelsen og læsningen af 
translatio-teksten. Vores analyse vil hermed trække på vores forhåndsviden erhvervet 
gennem blandt andet læsning af vores bøger og således påvirke vores spørgsmål.  
 Vi ønsker med opgaven, foruden at kigge på tekstens religiøse aspekter, at 
anskue vores kilde ud fra en kontekst, altså hvad var tekstens formål? Således får 
vores analyse også to dimensioner; én som ser på tekstens umiddelbare, religiøse 
fremtoning, og en anden, der er mere fokuseret på baggrunden for tilblivelsen. 
Yderligere ønsker vi at kaste et lys på det religiøse behov, som var eller kunne 
frembringes på bekostning af en sådan tekst samt at gå kritisk til forfatterens hensigt 
med denne. Hvilke normer og idealer kan vi læse os til ud fra teksten, og hvad bliver 
disse brugt til? Kan tekstens anskues som et forsøg på at fremme et kultisk virke? 
Eller handler det mere om prestige og magt? Kan man overhovedet adskille disse to 
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sfære i forbindelse med emnet translatio? Og er teksten troværdig i forbindelse med 
fremstillingen af dens karakterer? Vi ønsker desuden med opgaven at opnå en 
forståelse af fænomenet helligt tyveri, og hvordan det overhovedet kunne hænge 
sammen. Således bliver vores hovedspørgsmål i forbindelse med translatio-begrebet: 
 
Problemformulering: 
Hvad var de religiøse samt sociale forudsætninger i forbindelse med 
forfatningen af Einhards tekstuelle translatio? 
 
Relikvie- og helgenkulten i den tidlige vesteuropæiske kristendom - en kort 
overordnet gennemgang 
I følgende afsnit vil vi kort redegøre for den tidlige middelalders helgendyrkelse og 
gudebillede, dette med henblik på at få et bedre fundament for forståelse af 
fænomenet translatio, som vi vil gå i dybden med i senere afsnit. Det vil i sig selv 
være svært at lave en gennemgribende, universel redegørelse for dette emne, da 
helgenkulten alene er en heterogen størrelse med differentierende sædvaner de 
forskellige egne imellem, og at man dermed i for eksempel Østen med den 
byzantinske kristendom havde andre skikke. Således er afsnittets formål at vise de 
overordnede karakteristika for den vestlige kults virke og dens religiøsitet, 
hovedsageligt med fokus på den romerske kristendom i henholdsvis det frankiske og 
hellige romerske rige omkring det første årtusindeskifte.  
 Da den gejstlige Ratherius af Verona5 i slutningen af det første årtusinde efter 
Kristus sagde til sin flok, at de skulle frygte Gud, men bede til heglerne,6 var han nok 
ikke selv klar over, hvor sigende denne sætning i eftertiden ville blive for forståelsen 
af den tidlige og højmiddelalderlige populærkristendom. Gud var noget, man anså 
                                                
5 Frankisk munk, senere biskop af Verona. Født ca. 887 - 974. 
6 Heinrich Fichtenau, Living in the Tenth Century. s. 305. 
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som hævet over jordisk indflydelse, skjult, ophøjet, for ikke at sige skræmmende.7 
Således agerede Gud højeste dommer over menneskene, som efter syndefaldet var 
dømt til et liv i syndigheden.8 Lægfolket, værende det almene menneske på jorden, 
som ikke var undergået ordination9, havde ingen nærmere kontakt til Gud end til de 
sekulære konger eller kejsere. Skulle man i kontakt med det guddommelige, søgte 
man i stedet Gud igennem kirken og dennes hellige lærde, hvoraf de mest hellige 
kunne få titlen som sanctus eller sancta10 - på dansk helgen.11 Dette skulle dog ikke 
forstås som, at Guds virke ingen indflydelse havde i den sekulære verden. Tværtimod 
blev alt fra krig, helbredelse af sygdom samt hændelser af betydning forklaret som 
Guds handling og vilje.12 Og ligeledes agerede Gud igennem helgenerne.  
 Den katolske eskatologi13 byggede således på troen om, at man efter sin død 
ville forblive i sin grav til dommedag, hvor Kristus ville vende tilbage til jorden for, 
på baggrund af menneskenes jordiske handlinger, at dømme de levende som de døde 
enten til evig fryd i himlen eller endeløs pinsel i helvede. Dette limbostadie som 
menigmanden oplevede efter døden, men før himmerig, er senere af 
senmiddelalderens gejstlige blevet beskrevet som skærsilden. Et sted eller en tilstand, 
som kunne anskues som et renselsesstadie mellem det jordiske liv og himmerig.14 
Man skulle sone for sine synder, og skærsilden blev da også beskrevet som en straf, 
hvor man blev renset ved ilden. Men med visheden om skærsilden, kom også 
visheden om Guds himmerige, da disse to instanser hang uløseligt sammen, hvilket 
må bestride idéen om, at det skulle have været et stadie lig med helvede. Stadigt var 
tanken dog, at man skulle bestræbe sig på at minimere sin tid i skærsilden ved from 
fremfærd. 
                                                
7 Ibid, s. 309. 
8 Ibid.   
9 Præstevielse. 
10 Lat. Hellig mand, hellig kvinde. 
11 Heinrich Fichtenau, Living in the tenth century, s. 309. 
12 Kim Esmark, Brian McGuire, Europa 1000 – 1300., s. 54. 
13 læren om de forestillinger, religionerne har om menneskets skæbne efter døden – fra den store danske encyklopædi. 
14 Catholic encyclopedia: Purgatory - http://www.newadvent.org/cathen/12575a.htm 1/12/2010 
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Qua blev formålet med det jordiske liv hermed til en stræben i at efterleve de kristne 
dogmetikker om fromhed, og helgenen agerede i denne forstand forbillede. Dette for 
at sikre sig en plads ved Guds side efter dommedag. I den himmelske fordring lå der, 
at man, med Kristus og helgenerne som forbillede, skulle fornægte sine jordiske 
glæder og hermed omdanne sit jordiske liv således, at det rettede sig mod livet efter 
døden i Guds evighedsrige. Det er desuden denne fordring om fornægtelse af det 
jordiske liv og jordiske fristelser, som blandt andet har kunnet danne grobund for den 
asketiske tanke såvel som monasticismen og dennes klostervirke.15 Levede man et 
tilstrækkeligt fromt liv, kunne man i yderste tilfælde ende som en af Guds udvalgte 
få: helgenerne. Helgenernes, hvis sjæl, der ved deres fromheds gerninger, posthumt 
fløj direkte til Guds side, nød det privilegium, at de ikke behøvedes at vente i deres 
grave på dommedags kommen, da de på forhånd var godtaget i det himmelske 
hierarki. Ved at kigge på middelalderens ikonografi med sine engle og djævle kan det 
ikke forholde sig svært at forestille sig, hvorfor folk kunne frygte Guds straf for et liv 
i synd og på baggrund af frygt for denne straf søge skaberen indirekte igennem, hvad 
kunne anskues som hans posthumt udvalgte få. Disse martyrer og helgener var efter 
deres død blevet ophøjet til Guds tjenere, eller som blandt andre den amerikanske 
historieprofessor Thomas Head har udtrykt det ”Guds venner”16, og kan allegorisk 
benævnes som Guds mellemmænd. Qua har Head, såvel som kollegaen Peter Brown, 
begge udtrykt om helgenen, at denne agerede som en sammenslutning af det 
himmelske og det jordiske.17 Helgenen skulle i middelalderen agere centrum for den 
kristne tro, som forbillede for mennesket, og man så på baggrund af dette et kultisk 
virke tage til. Som allerede nævnt var det helgenen, oftest den lokale,18 som man bad 
til, og i 787 forelå der således et krav fra koncilet i Nicaea, som i dag er lokaliseret i 
                                                
15 Erik Lund, De europæiske ideers historie., s. 135. 
16 The ORB: Online Reference Book of Medieval studies, Thomas Head http://www.the-
orb.net/encyclop/religion/hagiography/cult.htm 1/12/2010 
17 Peter Brown,: The Cult of the saints., s.1. 
18 Kim Esmark, Brian McGuire, Europa 1000 – 1300., s. 54. 
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Tyrkiet, om at alle indviede kirker skulle have relikvier i deres altre.19 Altså en reel 
integrering af helgenens krop i kirkernes arkitektur, hvilket om noget bevidner, 
hvilken religiøs position disse indtog i det ekklesiastiske. Det kunne også ske, at de 
forskellige helgener besad hver deres distinktive karakteristiske beskyttelsesevner, 
foruden deres gudgivne evne til at skabe mirakler, frugtbarhed hos kvinder, dyr samt 
jorden, uddrive dæmoner og helbrede.20 Således var Jean d’Arc skytshelgen for 
Frankrig, Sankt Josef for snedkere, Sankt Gregor for lærde, et cetera.21 De var 
ligeledes i stand til at straffe og forbande folk, der havde trodset dem. Og således blev 
man også, hvis det var sig muligt, begravet ved siden af disse, hvorfor man kunne 
sikre den døde en bedre stilling ved dommedag. Kirkefaderen Augustin af Hippo22 
har sålunde skrevet om netop denne tematik i sin bog On the Care to Be had for the 
Dead, hvori fordelene ved at være begravet ved siden af en helgen, eller blot et 
mindemærke for denne, blandt andet skildres som følger: ” … that a person is buried 
at the memorials of the Martyrs, this, I think, so far profits the departed, that while 
commending him also to the Martyrs' patronage, the affection of supplication on his 
behalf is increaseden”23 Yderligere var det også for vane at cementere ed og bånd 
over helgenernes knogler.24 Det var heller ikke unormalt, at fyrster og krigsherre, for 
at blive optaget i helgenens kultiske fællesskab, igennem homagium25 gjorde sig til 
en helgens vasal og beskytter. 26 Denne handling ansås, ligesom eksemplet med 
begravelsen ved en helgens side, som en måde at sikre sig en bedre plads i forhold til 
spørgsmålet om frelse. Igen er det vigtigt at holde for øje at der eksisterede en 
pluralisme af forskellige kulter dedikeret til forskellige helgener, og at disse hver især 
                                                
19 Stephen Wilson, Saints and their cults., s. 5.  
20 Ibid. s. 16. 
21 Patron Saints., Catholic Encyclopedia. http://www.newadvent.org/cathen/11562a.htm 1/12/2010 
22 F. 354 – 430. 
23 Internet Medieval Sourcebook., Augustine of Hippo: On the Care to Be had for the Deaden, 
http://www.fordham.edu/halsall/source/augustine-onthecareofthgedeadnpnf1-03-39.html  1/12/2010 
 
24 Heinrich Fichtenau, Living in the tenth century., s. 326. 
25 En hyldest, med det formål at indgå i vasalforhold med en herre.  
26 Kim Esmark, Brian McGuire, Europa 1000-1300., s. 54. 
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besad deres egne sædvaner og traditioner. Hvorfor dette besværliggør at tale om en 
overordnet homogeniseret helgenkult i bred forstand.   
 At helgenen oftest var af lokal afstamning gjorde også forholdet mellem 
lægfolket og helgenen tættere. Det var først senere med den romerske indflydelse på 
middelalderens Europa, og med tiltagende paneuropæiske relikviedistribution, at man 
så fremmede helgener træde ind i lokalsamfundet.27 Til at begynde med, inden man 
begyndte at praktisere de før omtalte translatio, var det så og sige lettere at forholde 
sig til en helgen fra sit eget lokalsamfund end fra et fremmed. Man kan sige, at det 
ligeledes var med til at legemliggøre helgenen endnu mere. Senere blev det set vigtigt 
at besidde relikvier, der havde en vis status, i den forstand at man kunne anskue 
knogler fra evangelisterne, apostlene, et cetera, som værende mere betydningsfulde 
og tættere på Gud end senere helgener. 
 Således kan vi forstå helgenen som en central skikkelse i det middelalderlige 
samfund, socialt som religiøst. Alting udsprang af et guddommeligt hierarki, hvor 
helgenens jordiske rester, relikvierne, var det tætteste man kunne komme på noget 
fysisk guddommeligt. Bad man foran et relikvie, talte man direkte til et medlem af 
det himmelske hierarki, et medlem som kunne viderebringe ens bønner direkte for 
Guden.28 Kirke og klostre var ligeledes blevet bygget op om de hellige rester, som det 
var blevet påbudt at have som en integreret del af kirkernes altre, og skulle agere 
attraktion for lokale såvel som fjerne pilgrimme, der med deres almisser kunne virke 
som en saltvandsindsprøjtning i den religiøse økonomi.  På trods af at man skelnede 
mellem en almægtig Gud og guddommelige væsner29, kan den tidlige middelalders 
kristendom fremstå næsten polyteistisk, og det skal i denne sammenhæng tilføjes, at 
man anså dyrkelsen af helgenerne som en måde at tilbede Gud på.30  
                                                
27 Stephen Wilson, Saints and their cults., s. 4. 
28 The ORB: Online Reference Book of Medieval studies, Thomas Head http://www.the-
orb.net/encyclop/religion/hagiography/cult.htm 1/12/2010 
29 Stephen Wilson, Saints and their cults., s. 2. 
30 The ORB: Online Reference Book of Medieval studies, Thomas Head http://www.the-
orb.net/encyclop/religion/hagiography/cult.htm 1/12/2010 
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 I forståelsen af kultens opstående kan det være oplagt at se på den forbindelse 
nogle historikere hævder at finde mellem antikkens heltekult og middelalderens 
helgenkult,31 men i første omgang vil vi i næste afsnit kort redegøre for forskellen på 
relikvier og helgener. Derefter vil vi med fokus på spørgsmålet om kristendommen 
som folkereligion vende tilbage til netop analogien helte- og martyrkult, og om man 
overhovedet kan tale om en sådanne. 
 
Helgener og relikvier  
Da begreberne helgen og relikvie er blevet brugt jævnligt foroven, kan det her være 
sig nyttigt at redegøre for en sondring mellem disse to fænomener. Ordet relikvie 
kommer af det latinske reliquiae og betyder levninger. I sin tekst “The Cult of the 
Saints and Their Relics” af Thomas Head beskrives fænomenet som: ”… material 
objects associated with the saints which served to incorporate the sacred power of 
those holy people, most particularly their bodies.”.32 Altså en fysisk genstand med en 
iboende hellig kraft. Disse objekter bestod af helgenernes afdøde kroppe såvel som 
amputerede dele af denne. Yderligere blev tøj, smykker, eller bøger som helgenen 
havde ejet i sit liv anset for værende relikvier. Det samme med genstande som havde 
været i fysisk, eller kom i fysisk kontakt, med relikvierne. Dette kunne være alt fra 
tøj, der havde været i berøring med en helligdom, vand, der havde været brugt til at 
vaske helgenens lig, eller blod, som man på mirakuløst vis havde udvundet fra liget.33  
 Hos den tyske historiker Heinrich Fichtenau beskrives relikvier mere abstrakt, 
men stadig i overensstemmelse med Head som værende først og fremmest knogler fra 
en helgen. Dernæst kommer andre levninger fra helgenens eksistens, og til sidst 
genstande som har været i kontakt med enten første eller sidstnævnte objekter.34 
                                                
31 Peter Brown,: The cult of the Saints., s. 5. 
32 The ORB: Online Reference Book of Medieval studies, Thomas Head http://www.the-
orb.net/encyclop/religion/hagiography/cult.htm 1/12/2010 
33 Ibid. 
34 Heinrich Fichtenau, Living in the tenth century., s. 324. 
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Disse kategorier har senere fået den romerske kirke til at sondre mellem første-, 
anden- og tredjegrads relikvier.35 Implicit forstår vi altså igen en distinktion 
relikvierne imellem, hvorfor man anså nogle relikvier for at besidde større værdi end 
andre. 
 Selvom man i Gyldendals Store Danske encyklopædi kan læse definitionen af 
en helgen som en hellig person, der ved sin død fødes som helgen, kan vi i Fichtenaus 
bog Living in the Tenth Century erfare, at såvel levende som døde i den tidlige 
middelalder kunne anskues som helgener. Det, der definerede hvorvidt en hellig 
mand eller kvinde blev anset som værende helgen, afhang af lokalsamfundets 
ophøjelse af denne. En ophøjelse som fandt sted på baggrund af de mirakler, som 
helgenen, levende som død, udførte.36 Såvel blev eneboeren Romualds gaver til hans 
tilhængere opfattet som relikvier med kraft til at helbrede, og da han på et tidspunkt 
besluttede sig at forlade Gallien, forsøgte indbyggerne at slå ham ihjel med det 
formål at beholde hans lig som beskyttelse.37 Således var helgenkåringen ikke kun et 
ekklesiastisk tiltag, men beroede i høj grad på en folkelig ophøjelse og samtykke.  
Den officielle kirkelige kanonisering havde strengt taget ingen effekt uden offentlig 
tilslutning, da kirken på dette tidspunkt ikke besad den tilstrækkelige institutionelle 
struktur, der gjorde det muligt at udøve en omfattende regulering af helgenkåringen. 
Endvidere ønskede man ikke at gøre sig upopulær blandt egnens beboere.38 Således 
forstår vi, at der i helgenkåringen lå en fordring om folkelige opbakning for at den 
kunne opnå den ønskede virkning. Dette efterlader os med spørgsmålet om i hvilket 
omfang middelalderens helgendyrkende kristendom var en afspejling af den lærde, 
ekklesiastiske elite eller de vulgære; masserne, som det er blevet udtrykt. Det er 
vigtigt at have for øje, at den gruppe som forkyndte det hellige budskab, også var de 
eneste, der kunne læse den. Desuden var denne gruppe også den eneste som kunne 
                                                
35 The ORB: Online Reference Book of Medieval studies, Thomas Head http://www.the-
orb.net/encyclop/religion/hagiography/cult.htm 1/12/2010 
36 Heinrich Fichtenau, Living in the tenth Century., s. 325. 
37 Ibid, s. 324. 
38 Ibid s. 325. 
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nedfælde de kilder, vi i dag kan granske og læse fortiden ud fra, og derfor er det 
vigtigt at være påpasselig, når man går til kilderne for at sige noget om 
menigmanden.   
 
En helgenkultens historie – kort og godt  
Det kan være svært at give et entydigt svar på, hvad der skyldtes helgenkultens 
fremkomst. Den er hyppigt blevet forsøgt beskrevet som et produkt af den antikke 
hedenske heltekult og dennes traditioner, dog oftest af folk som har været farvet af 
deres antiklerikale, hedenske eller protestantiske baggrunden39 Man kunne anskue det 
oplagt at danne analogier over helten og helgenen, for ikke at sige kristendommens 
overtagelse af såvel hedenske festdage som helligdomme. Et modargument lyder, at 
disse netop er oprettet i trods af det hedenske, og at martyrerne, de første helgener, 
ofrede deres liv for den kristne tro i kampen mod det hedenske. Martyrernes 
kompromisløse død vidnede om den sandhed eller styrke, der lå i den tro de ofrede 
sig for. De blev ophøjet til martyrer netop på grund af deres trods mod det hedenske, 
som man har forsøgt at drage paralleller til.40  
 En tydelig distinktion finder man i forbindelse med det romerske syn på døden. 
I den hedenske tradition begravede man de døde udenfor byen, og man holdt de 
levende og døde adskilt. De første kristne gjorde det lige omvendt, man havde således 
en monastisk tradition for at slå sig ned, hvor ingen andre gjorde, hvorfor man i 
slutningen af det fjerde århundrede slog sig ned iblandt de hellige døde på 
kirkegården og byggede byer op omkring dem. I forbindelse med de romerske byer 
opstod der, med de første biskopper, således bosættelser udenfor byerne. Man slog 
kirke, alter og krypt sammen til et.41 For romerne var graven et privat sted, som 
familien passede på. Med kristendommen og martyrgraven, blev den til et offentligt 
                                                
39 Stephen Wilson, Saints and their cults., s.2. 
40 Ibid. s. 3. 
41 Peter Brown, The cult of the saints., s.8-9.  
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sted, et locus til forsamling, med et religiøst formål man ønskede at være tættere på 
Guden42  
 Men hvordan kom man så vidt, at kristendommen påtog sig den form, som den 
gjorde med sit væld af helgener frem for en direkte tilbedelse af Gud? I sin bog The 
Cult of the Saints gør den irske historieprofessor Peter Brown et forsøg på at give et 
svar ved at opløse den fremtrædende forestilling om en synkretistisk populærreligion 
i slutningen af antikken. Den herskende ide var, at kristendommens intellektuelle elite 
gik på kompromis med den hedenske populærreligion og dermed blot gik i dens 
fodspor. Brown argumenterer, at dette er en misforståelse, da det er svært at tale om 
populærreligion i denne periode af antikken, hvor der fremherskede en myriade af 
religiøse praksisser. Han understreger, at populærreligionen er et vanskelligt begreb i 
det hele taget, og det indebærer en negativ ladet diskurs overfor en broget skare af 
mennesker, der som billede kommer til at spejle sig i den kristne elite. Brown 
erklærer, at man bør vende sig fra idéen om kontinuitet fra én religion over i en anden 
og kigge på forandring i stedet. Der er således flere hændelser, som ophøjelsen af 
døde mennesker til religiøse skikkelser som aktive subjekter på jorden, til det nævnte 
empirekollaps, der peger på at tiden var moden til, og måske allerede havde 
undergået, en radikal forandring. Han gør op med dikotomien om de mange mod de 
få og understreger, at man bør se skiftet som et brud, også i menneskenes sekulære 
liv, et spring frem i opfattelsen af ophøjethed, tilbedelse, magt, menneskelig 
afhængighed og retfærdigheden43 Altså et regulært skisma fra antikken uden nogen 
decideret kontinuerlig, religiøst lineær overgang. 
 
Historiografi 
Der skal ikke herske tvivl om, at Patrick Geary og til dels Thomas Head har været en 
stor indflydelse for dette projekt, men på trods af deres fremstående og anerkendte 
                                                
42 Ibid. 
43 Ibid. s. 21. 
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roller i forskningen af helgener, relikvier og den hagiografiske genre, betyder dette 
dog ikke, at deres opfattelser dækker over de eneste tilgange til emnet. 
 Historisk set har helgen- og relikviekulten været ligeså udsat for kritik, ikke 
mindst fra modstandere af den katolske kirke, som den har været en ganske 
almindelig og særdeles brugbar del af den middelalderlige hverdag. I slutningen af 
den tidlige middelalder stod ærkebiskoppen Agobard af Lyons for en del af kritikken 
henvendt til kirkens såkaldte udnyttelse af relikvier som centrum for flokke af 
pilgrimme, selvom han ikke selv var imod tilbedelsen44. Noget atypisk for samme 
tidsperiode erklærede biskoppen Claudius af Turin sig decideret som modstander af 
helgenkulten, hvilket har fortsat igennem tiden med blandt andet John Calvin, da han 
var medvirkende i 1500-tallets reform.45 På den anden side har den katolske kirke og 
dens følge igennem tiden stået som en naturlig støtte for tilbedelsen relikvier og 
helgener. 
 Hagiografi og især translation har som kilde til historiske begivenheder indtil 
for et par årtier siden været en overset genre, der af de fleste historikere blev anset 
som utroværdige og derfor heller ikke blev opfattet som pålidelige kilder. Det er en 
velkendt diskussion, der længe har verseret blandt historikere, og diskussionen bliver 
ikke mindre, når man på mikroplan skal afgøre, om enkle kilder beskriver en virkelig 
begivenhed eller derimod er ren fiktion. 
 Patrick Geary er en af nutidens frontløbere, der anser translationer som 
brugbare kilder, omend de skal forstås på deres egen præmisser. Det er i dag svært at 
finde generelle kritikere af Gearys opfattelse, især da denne ikke afskærmer 
synderligt for skeptikere med dens noget omfavnende tilgang. Men lige så snart man 
fremhæver en enkelt kilde, vil føromtalte troværdighedsdiskussion atter dukke op. 
Dette kommer ikke mindst til udtryk blandt historikerne Ferdinand Lots og Léon 
Levillains uafsluttede diskussion omkring Sankt Foy og gyldigheden af denne 
                                                
44 Patrick J. Geary, Furta Sacra, s. 32 
45 Ibid, s. 16 
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helgens translation46, der selv efter de to historikeres død stadig står som et slående 
eksempel på den uendelige diskussion, når det kommer til translation i al 
almindeligheden 
 Hjulpet på vej af den nyfundne interesse for forskning i hagiografi og 
translationer, men samtidig også funderet i tidligere forskning, er der udsprunget 
delte meninger om, hvorvidt tyveri er det korrekte begreb, når relikvier blev fragtet 
fra et sted til et andet, ligesom tyvens handlinger kunne anses både som kriminelle, 
men også ganske retfærdige. Heinrich Fichtenau har bemærket, at eftersom folk var 
overbeviste om, at helgener var levende, magtfulde individer, var tyveri slet ikke 
muligt, hvis det stred imod helgens vilje47 – af samme årsag kunne handlingerne bag 
et tyveri retfærdiggøres48. Det samme gælder middelalderhistorikeren Klaus 
Schreiner, der afskriver den gængse opfattelse af tyveri og derimod lægger vægt på, 
at begrebet i stedet dækker over en form for obskur handling49. På den anden side er 
blandt andet historikeren François Dolbeau derimod af den overbevisning, at tyveri 
var en reel mulighed og gældende betegnelse, da der i kilder blev fremstillet en 
samfundsmæssig opfattelse af, at tyveri resulterede i en alvorlig straf50. 
 Det er dog ikke kun de sociale og samfundsmæssige aspekter, der er værd at 
skildre flere sider af. I besiddelse af en hovedrolle i dette projekt er Einhard 
hovedsageligt beskrevet som en særdeles religiøs mand, der grundet sin religiøsitet 
valgte at dedikere sidste del af sit liv til Marcellinus og Peter. Det er dog værd at 
bemærke, at selvom der er bred enighed om Einhards religiøsitet, er der alligevel 
flere skildringer af, hvor religiøs han egentlig var. Det er især middelalderhistorikeren 
Julia Smith, der har sået tvivl om Einhards liv efter hans pension fra hoffet, da flere 
                                                
46 Ibid, s. 59 
47 Ibid, s. 108 
48 Ibid, s. 113 
49 Ibid, s. 108 
50 Ibid, s. 112 
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af hans egne breve til selvsamme hof, efter han havde trukket sig tilbage, vidner om, 
at han måske ikke har været helt så religiøs, som man tidligere har troet.51 
 Vores projekt trækker som nævnt på inspiration fra Patrick Geary, men 
samtidig med fornuft og forståelse overfor andre opfattelser af projektets emner. Vi 
sigter efter et velfunderet resultat, hvor relevante vinkler dækkes så vidt muligt med 
relevant materiale. Med andre ord er der altså ingen grund til at udelukke argumenter, 
fordi de strider imod Geary, så længe de er velovervejede og realistiske. 
 
Præsentation af historisk materiale 
 
Hagiografi 
Begrebet hagiografi stammer fra de græske ord hagios, hellig, og graphe, skrift52. 
Hagiografi dækker over kristen litteratur, der omhandler helgener, heriblandt 
helgeners liv, vitae, samlinger af mirakler, miracula, og relikviers fysiske bevægelser 
igennem lande og områder, translatio. Det menes, at hagiografi blev alment anerkendt 
og benyttet omkring år 250, men der findes dog beviser på, at hagiografi strækker sig 
så langt tilbage som omkring år 167 med teksten Martyrdom of St. Polycarp53, der 
anses for at være det tidligst eksisterende eksemplar af hagiografisk karakter. Genren 
fik dog for alvor først sin opblomstring i middelalderen på både græsk, latin og andre 
modersmål. 
For at forstå behovet og brugen af hagiografi er man også nødt til at forstå 
baggrunden for helgener. For kristne var helgener de hellige folk, der, ligeså snart de 
døde, trådte ind i himlen. Dette betød dog ikke, at hellige personer automatisk blev 
fejret som helgener, tværtimod. Samfundene fejrede kun enkle helgener på dennes 
                                                
51 http://www.globalarchitectsguide.com/library/Einhardenphp - 14/12/2010 
52 http://www.the-orb.net/encyclop/religion/hagiography/hagio.htm - 7/12/2010 
53 http://www.the-orb.net/encyclop/religion/hagiography/cult.htm - 7/12/2010 
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dødsdag, der blev anset som helgens fødselsdag i himmelriget54, og en helgenkåring 
kunne kun gennemføres, hvis samfundet og kirken accepterede helgenstatussen. I 
begyndelsen var det som regel biskopper, der stod for denne godkendelse af helgener, 
men senere blev det til en sag for paven. Dette stoppede dog ikke mindre samfund fra 
at kåre deres egne helgener, hvilket blandt andet har resulteret i, at der heller ikke 
findes en endegyldig nedfældet liste over alle kristne helgener. Således kan vi 
forestille os, at mange helgener kan være gået tabt i historien, da de til eftertid ikke er 
blevet anerkendt og registreret af kirken. Til gengæld spillede hagiografi en stor rolle 
i anerkendelsen af helgener, da det fungerede som et af flere beviser på, at helgener 
rent faktisk var blevet kåret som helgener af kristne autoriteter. Dette understreges 
også af det faktum, at oftest fungerende hagiografi som påkrævet liturgi under 
fejringen af helgener, hvor der blev læst op af teksterne omkring den helgen, der blev 
fejret. 
Hagiografi kan som tidligere nævnt bestå af flere forskellige tekster, men den 
mest almindelige er vitae, helgeners liv. Dette er en form for biografi, men langtfra 
som vi kender genren i dag. I stedet skulle vitae beskrive en helgens liv og især 
helgeners helligheden. Thomas Head bruger Bertholdus of Micy til at eksemplificere 
netop denne pointe, da Bertholdus i Life of St. Maximinus skriver:  
 
”The monuments of letters which are set down on pages also fully satisfy 
the senses of those who read and hear them. For what has been said and 
done by the saints ought not be concealed in silence. God's love provided 
their deeds to serve as a norm of living for the men of their own times as 
well as of those years which have since passed; they are now to be imitated 
piously now by those who are faithful to Christ.”55 
 
                                                
54 http://www.the-orb.net/encyclop/religion/hagiography/hagio.htm - 7/12/2010 
55 Ibid - 7/12/2010 
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Hagiografi er altså ikke kun til for at glorificere helgener og deres gerninger, men 
også til for samfundenes indbyggere som et eksempel på et helligt liv, der burde 
efterstræbes i højest mulig graden. Hagiografi blev dermed også en slags model for et 
kristent liv frem for kun at fungere som en simpel, omend pyntet, biografi. 
Af samme årsag skal man heller ikke stole blindt på hagiografi som en næsten 
uendelig kilde til historiske fakta fra middelalderen. Faktisk er tilfældet ofte det 
direkte modsatte. Hagiografi blev ikke skrevet som en detaljeret biografi, men 
derimod en fortælling, hvor forfatteren ikke var bange for at pynte på resultatet eller 
sågar låne med arme og ben fra andre forfattere. Ofte var målet med en tekst ikke at 
kunne beskrive nøjagtige detaljer, og hvis forfatteren endelig gjorde netop dette, blev 
det anset som et mislykket forsøg på veludført hagiografi56. Dette skyldes ikke 
mindst, at målet nærmere var at give en idé om et evigt liv og ideal frem for at 
placere læseren midt i den virkelige verdens barske realiteter. Her var altså tale om, at 
målet helligede midlet, der dog ikke skal opfattes som en negativ faktor - det var 
derimod en realitet og tradition i hagiografi. 
Hagiografi skal dog ikke kun ses som en simpel glorificering af en specifik 
helgen. Ofte fungerede teksterne som en afspejling af det samfund, hvori de blev 
forfattet. Selvom der var en helgen i fokus, som stod for den kristne dydighed og 
udførelsen af det ultimative hellige liv, var der som regel en form for agenda med, 
hvordan helgen og dennes gerninger blev fortalt. Selvfølgelig var pointen, at 
helgenen skulle ophøjes med en tekst, der fejrede ham eller hende, men det var ikke 
unormalt, at teksterne udformede en moralsk besked med helgenen som hellig aktør 
og talerør. 
 
Translatio 
Translationer var fortællinger, der som oftest omhandlede flytningen af et relikvie fra 
et sted til et andet. Det var en beretning om, hvordan en helgen blev introduceret til et 
                                                
56 Patrick J. Geary, Furta Sacra, s. 10 
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nyt lokalsamfund. Det kunne også være helgens rundrejse i omegnen på samme måde 
som herremænd og konger gjorde det.57 Hvor de mere traditionelle former for 
hagiografi, vitae og passiones oftest skildrede en helgens liv og fromhed, så skildrede 
translationer relikviernes virke og ideal. Men som så mange andre litterære kilder fra 
middelalderen kunne indholdet og den litterære stil i translationer variere betydeligt. 
Patrick J. Geary har vurderet translationer som værende tekster af en hybrid karakter, 
der både indeholdte træk af historieskrivningen i middelalderen, det vil sige krøniker, 
annaler og træk af vitae, den rent skønlitterære hovedstrømning i hagiografi.58 Om 
denne blanding af fiktion og virkelighed bemærker Geary, at det for det meste er 
umuligt at afgøre, om noget er sandt eller ej.59 På baggrund af dette hævder Geary 
også, at det ikke er historikerens rolle at afgøre, om noget er sandt eller falsk ved 
helgenberetninger:  
 
"… the relics discussed herein are all genuine until proven otherwise by 
contemporaries; these relics are miraculous, giving off pleasant odors when 
touched, healing the sick, and otherwise expressing the wills of the saints 
whose remains they are. Without the acceptance of these postulates, the entire 
phenomenon becomes incomprehensible and scholarly investigation remains at 
the level of antiquarian triviality or anachronistic skepticism."60  
 
Til forskel fra de andre hagiografiske genre var både sproget og indholdet i 
translationer formet efter de mennesker, som forfatteren prøvede at henvende sig til 
med sin fortælling. Translationer blev ofte læst højt ved liturgien foran store 
forsamlinger af mennesker.61 Sproget var simpelt og uden lange og snørklede 
formuleringer, således at alle mennesker kunne forstå budskabet. Translationer var 
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både udtryk for en religiøs institutions ret og tilknytning til et relikvie og et forsøg på 
at placeret relikviet som center for tilbedelse i lokalsamfundet. Hensigten med 
skrivningen af en translation kunne også være et svar på konkurrerende institutioners 
krav på relikviet. Således kunne translatio-teksten blive til mange årtier eller 
århundrede efter at relikviet egentligt var blevet rekvireret. 
 
Einhard 
Einhard, eller i visse tilfælde Eginhard, var en frankisk historiker, der blev født 
omkring år 770 i Maingau, Tyskland, og døde cirka 70 år gammel i Seligenstadt i 
84062. 
 Der er en del tvivl om, hvilken baggrund Einhard kom fra. Visse mener, at 
hans forældre var adelige af en betydelig stand, imens andre mener, at han var fra en 
familie, der klarede sig godt, men heller ikke mere end dette63. Som barn blev han 
sendt til klosteret Fulda, hvor han modtog sin uddannelse. Her blev han indtil starten 
af 20erne, hvor han blandt andet begyndte at skrive mere klassisk latin. Imellem 791 
og 796 blev Einhard – takket være sine imponerende intellektuelle evner – sendt 
videre til Karl den Stores hof på foranledning af abbed Baugulf.64  
 Det skulle vise sig, at placeringen hos hoffet passede Einhard ganske godt, da 
han hurtigt steg i graderne med et prangende ry og med stor tillid fra Karl den Store 
selv. Især hans verbale og administrative egenskaber blev værdsat, men også 
Einhards beherskelse af matematik og arkitektur var tydelig, da Karl den Store senere 
gav ham ansvaret for de offentlige bygninger, heriblandt opbygningen af katedralen i 
Aachen65. Einhard blev ligeledes sendt ud på adskillige diplomatiske rejser, blandt 
andet til paven i Rom. Ikke desto mindre var det hans biografi om Karl den Store, 
som han blev mest kendt for, og biografien står stadig i dag som en af de mest 
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brugbare, gennemarbejdede kilder om Karl den Store og det karolingiske imperium. I 
818 modtog Einhard som tak for sit arbejde et stykke land ved Mühlheim, hvor han i 
827 påbegyndte opbygningen af et kloster og en kirke, hvortil han sikrede sig 
relikvier fra de to helgener, Sankt Peter og Marcellinus. I 830 trak Einhard sig 
endegyldigt tilbage fra hoffet, da han i et brev spurgte kejseren, Ludvig den Fromme, 
om lov til at blive frigivet fra sit arbejde for udelukkende at kunne tjene netop Sankt 
Peter og Marcellinus.66 
 Einhard var dog ikke kun dedikeret til sit arbejde hos hoffet. Nogle historikere 
mener, at han også var en yderst troende mand, hvilket ikke mindst blev understreget 
af hans frivillige pension for at kunne dedikere sig selv til sine to helgener, Sankt 
Peter og Marcellinus.67 Ligeledes introducerede han ofte sig selv som en synder i 
hans tekster, og der var ingen tvivl om, at Einhard så mennesket som et syndigt 
væsen, der hver dag kæmpede hårdt for frelse68. Hans tydelige dedikation til Sankt 
Peter og Marcellinus blev ikke mindre, da han skrev Translation of the Relics of Sts. 
Marcellinus and Peter.  
Marcellinus og Peter 
Einhard skrev i løbet af sommeren og vinteren år 82869 translationen om de hellige 
martyrer Marcellinus og Peter, der sidenhen er blevet set som prototypen på den 
optimale udførelse af translationer.70 Med fare for at en del af den oprindelige 
betydning går tabt, har vi valgt at beskæftige os med en nyere oversættelse fra latin, 
som er kildens original sprog. Udgaven, vi beskæftiger os med, er repræsenteret i 
Thomas Heads Medieval Hagiography – An Anthology fra 2001, der baserer sig på en 
revideret udgave af den originale oversættelse, udgivet i 1888, af George Waitz og en 
senere oversættelse udgivet i 1926 af engelskprofessoren Barrett Wendell. Den 
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originale kilde er opdelt i fire bøger, underinddelt i kapitler, hvoraf de første to bøger 
menes at være skrevet i 828.  Bog tre og fire anses som forfattet to til tre år 
efterfølgende, hvoraf de sidste to kapitler i bog fire er skrevet august 834. Det er værd 
at bemærke, at Heads udgave er lettere amputeret, da han vælger at se bort fra bog 
fire. Yderligere forholder vi os selektive til de kapitler, der er relevante for vores 
projekt, og tager således hovedsagligt udgangspunkt i bog et og to, der beskriver 
flytningen af Sankt Marcellinus og Peter. Bog tre, som er en oversigt over mirakler i 
Mühlheim efter helgenernes indstiftelse, et posthumt helgenvita, opfatter vi som en 
understregning af Marcellinus’ og Peters status som helgener. Vi vil ikke være 
yderligere eksplicitte i forbindelse med sidstnævnte bog, udover at den måske kan 
anses som et forsøg på at genoplive fortællingen og hermed opmærksomheden om de 
to helgener. 
Kilden startes ud med en indledning, hvor Einhard signerer med sætningen 
”Eginhard a sinner”71 – et typisk træk fra hans side for at vise ydmyghed overfor Gud 
og en opfattelse af, at verdenen er fuld af synden Herudover forklarer han, at 
forfatterne bag translationer og andre hagiografiske tekster ofte bruger teksterne som 
opfordring til at ændre dårlige vaner og samtidig hædre Gud. Dette er en tradition, 
som Einhard vil gentage, men det kræver, at læserne hædrer og ærer Gud efter 
læsning for, at kilden skal være vellykket i sin udførelse. 
I første kapitel fortæller Einhard om et stykke land, som han har fået foræret af 
kejseren Ludvig den Fromme. Her har han bygget huse og en kirke, men Einhard er i 
tvivl om, hvilken helgen eller martyr kirken skal dedikeres til. Under en samtale med 
diakonen Deusdona fra den romerske kirke får Einhard indsigt i translationen af 
Sankt Sebastian samt de forsømte grave af martyrer i Rom. Einhards interesse er 
vækket og spørger derfor ind til muligheden om at få fat i relikvier af martyrer fra 
Rom. Deusdona tilbyder Einhard unavngivne relikvier, hvis han kan få hjælp i form 
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af et æsel og en tjener, der kan fragte disse tilbage til Einhard. Notaren Ratleic sendes 
med Deusdona, men på vejen møder de Hilduin, abbed ved klostret i Saint-Médard. 
Deusdona har tidligere lovet Hilduin, at martyren Tibertius skulle gives til ham, og 
derfor sender Hilduin en præst med gruppen mod Rom for at hente Tibertius. 
På rejsen sker der dog det, at Ratleics tjener, Reginbald, bliver syg og dermed 
forsinker gruppens færd. I sin febervildelse får han et syn, hvor en mand klædt som 
diakon spørger ind til, hvorfor hans herre har så travlt med at komme til Rom. 
Reginbald svarer, at formålet med rejsen er at hente relikvier til henholdsvis Einhard 
og Hilduin, hvortil den mystiske mand svarer, at udfaldet vil være anderledes end 
forventet. Sagen er nemlig den, ifølge manden, at Deusdona ikke vil holde sit løfte 
om at hjælpe med relikvierne. I stedet føres Reginbald op på et bjerg med udsigt over 
Rom, hvorfra manden udpeger den kirke, som Reginbald skal føre Ratleic til. 
Herefter skal de tage de relikvier, som kirken indeholder, og bringe dem tilbage til 
Einhard. Ikke overraskende beskrives Reginbald som mistroisk overfor synet, men 
manden lover, at Reginbalds sygdom vil blive kureret og ikke genere ham mere på 
turen som tegn på, at de andre skal kunne tro på hans ord. Det viser sig, at Reginbald 
forbliver rask på turen, og dermed forsvinder tilliden til Deusdona, da synet går i 
opfyldelse. 
Ratleic og resten af gruppen vælger dog at bo hos Deusdona i Rom for at se, 
om hans løfte alligevel skulle blive indfriet. Efter alenlange undskyldninger mister 
gruppen tålmodigheden med Deusdona, hvorefter de i første omgang beslutter sig for 
at tage hjem. Ratleic kommer dog i tanke om Reginbalds syn, og de drager dermed af 
sted, først mod Tibertius for Hilduins skyld og derefter til en krypt nær den udvalgte 
kirke, hvor Marcellinus og Peter er begravet. Gruppen får dog med problemer, da de 
ikke kan åbne gravene. De beslutter sig derfor for at faste i tre dage i håb om Guds 
hjælp, hvorefter de atter en gang tager tilbage til gravene. Ratleic vælger i første 
omgang kun at stjæle Marcellinus’ krop, men efter flere overvejelser bestemmer han 
sig for, at han ikke kan adskille Marcellinus og Peter, da de har lidt sammen og 
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derefter været begravet i over 500 år side om side. Begge helgener stjæles uden 
problemer, hvorimod Hilduin må tage til takke med støv fra kisten, som menes at 
være Tibertius, da hans grav ikke kunne åbnes. Inden afrejsen – og afslutningen af 
første kapitel - foræres Ratleic en gave af Deusdona, der består af en sæk med 
relikvier. Desudona insisterer dog på, at han selv vil fortælle Einhard navnene på 
relikvierne og dermed deres betydning, når han ser ham igen, og i mellemtiden skal 
relikvierne behandles ligeså godt som Marcellinus og Peter. 
I andet kapitel nedskriver Einhard translationen af Marcellinus og Peter fra 
Rom til hans hjemby Mühlheim. Hjemrejsen bliver dog opdelt med flere grupper, da 
Ratleic er tvunget til at blive i Rom i syv dage for at sikre sig, at tyveriet af 
Marcellinus og Peter ikke er blevet opdaget. I stedet får Deusdonas bror Luniso og 
Hilduins præst Hunus ansvaret for at fragte relikvierne tilbage. Da Ratleic endelig 
tager af sted fra Rom, mødes han med de andre ved en kirke i Pavia, dedikeret til 
Johannes Døberen. Der går dog ikke længe, før gruppen atter engang må dele sig op i 
grupper, da det forlyder, at legater fra den pavelige magt i Rom er på vej mod deres 
daværende destination. Første gruppe, der tager af sted, består af Deusdona og 
Hilduins præst. Ratleic bestemmer sig dog senere for at vælge en anden vej mod 
deres næste destination, da han ikke stoler på Hilduins præst og hans hensigter, 
hvilket han i et brev beretter om til Einhard. Han vælger at sende folk, heriblandt 
præster og lægmænd, ud til at tage imod Ratleic, der offentligt bærer Marcellinus og 
Peter i en kiste på en ligbåre. Som resultat stimler folk omkring Ratleic og hans 
dyrebare relikvier, imens de hylder helgenerne og Gud. 
Ratleic ankommer til Einhards nybyggede kirke i Michelstadt, hvor relikvierne 
placeres i kirken. Tre dage senere falder en af Ratleics tjenere i en dyb søvn, hvori 
han får et syn. Heri sætter to duer, en hvid og en gråhvid, sig over helgenernes krop 
for derefter at flyve væk. Bagefter hører tjeneren en stemme, der siger, at helgenerne 
ikke vil være i kirken. De har derimod valgt et andet sted, hvor de vil placeres. I 
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mellemtiden finder Einhard ud af, at en del af Marcellinus er blevet stjålet, da han 
skal undersøge relikvierne.  
I stedet fokuseres der på kisten, som helgenerne befinder sig i, da Einhard ikke 
er tilfreds med materialet. Da kisten skal opmåles, begynder der dog at dryppe væske 
fra den, der mest af alt minder om blod. Dette opfattes som et mirakel, hvilket afleder 
tre dages fasten og bede til Gud for at kunne få en åbenbaring, der forklarer væsken. 
Einhard tilføjer, at der senere bliver set to unge stå ved siden af tjeneren Roland midt 
om natten. De kræver, at tjeneren fortæller Einhard, at der er behov for en 
øjeblikkelig translation, ligesom det forklares, hvordan denne translation skal 
udføres. 
Senere drømmer tre personer den samme drøm om, at helgenerne flyttes til et 
andet sted. Samtidig får en præst et syn med manden Hildfrid, der spørger til, hvorfor 
Einhard endnu ikke har handlet og hans mistro til synerne. Hildfrid afslutter med at 
understrege, at translationen skal udføres med det samme. Dette får for alvor Einhard 
til at sætte gang i flytningen af helgenerne, men han har sine tvivl, da han i kilden 
beskriver vejret som dårligt med voldsom regn. Da de skal af sted med helgenerne, er 
der dog intet mudder eller vand fra det heftige regnskyl, og Einhard tolker dette som 
et bevis på guddommelig indgriben. 
Endelig ankommer Einhard og hans nyerhvervede relikvier til Mühlheim, hvor 
de modtages af en så stor folkemængde, at kisten ikke kan bæres ind i kirken. Da 
folket er forsvundet, placeres knoglerne i et skrin i kirken, som de selv har beordret, 
hvorefter der udvælges folk til at vogte over helgenerne dag og nat. 
 
Furta sacra-litteraturens udvikling efter Einhards tid  
Einhards translation af Marcellinus og Peter var forgangsmodel for flere senere 
translationers udvikling, nogle mere lyssky end andre. Efterligninger spredte sig over 
hele Europa, og i de efterfølgende to århundreder udviklede den litterære tradition sig 
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til tre grundlæggende varianter. Translationer om tyverier fra Rom, som var de mest 
identiske med Einhards tekst, sammen med beretninger om tyverier fra Spanien og 
Aquitaine samt Normandiet og Brittany72. 
En hagiograf, hvis arbejde var inspireret af Einhards translation, var Adrevald 
of Fleury, som levede i midten af det niendeårhundrede.73 Hans værker bærer tydelige 
præg af Einhards stil og fremgangsmåde. Hvorvidt hans inspiration og forgangsmodel 
var Einhards translatio om Marcellinus og Peter kan være svært at slå fast med 
sikkerhede, men noget kunne tyde på, at Adrevald havde et førstehåndskendskab til 
teksten, da manuskriptet af Einhards translatio, en niende århundrede kopi, var til 
rådighed for Adrevald. Han formåede også at genforfatte translationen af Benedict 
from Monte Cassino to Fleury efter den oprindelige tekst var gået tabt. Ved at låne 
fra Einhard tekst omformede Adrevald teksten fra dens tidligere litterære tradition til 
en ny type translation, af Geary kaldet furta-narrative74. 
Der er flere ligheder med denne translation og Einhards, for eksempel: de to 
hold munke, begivenhederne i Rom, drømmene, der afslører placeringen af gravene, 
den ene gruppe bedrager den anden, paven, der forfølger dem, de forskellige 
drømmesyn, og munkene, der gør krav på relikvierne efterfølgende75. 
Translatio Sancti Benedicti var meget populært, og man tog stilen i brug 
mange steder i Europas klostre og kirker, blandt andet i Frankerland og Rheinland 
beskrev man egne erhvervelser af romerske og italienske relikvier. De aquitanianske 
translationer hentede også inspiration fra Translatio Sancti  Benedicti76, hvor mange 
af fortællingens grundliggende elementer er bibeholdt, for eksempel drømmesynene, 
hjælp fra en mystisk fremmed, det faktiske tyveri og karakteristiske begivenheder på 
hjemrejsen.  
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Ligeledes gælder det for de fire translationer Translatio Sancti Faustae, Sancti 
Maiani, Sancti Fidei og Sancti Bibani. Hver af disse tekster indeholder de samme 
grundlæggende elementer blot med få ændringer som Translatio Beati Vincentii. 
Teksterne er skrevet i forskellige sprog, så der er ikke tale om direkte tekstuelle 
kopier, men der foreligger en generel indflydelse teksterne imellem. Udover Sancti 
Bibani, der er skrevet under stor indflydelse af Sankt Foy, har alle fire tekster 
grundlæggende træk til fælles, for eksempel to munke går på jagt efter relikvier i det 
sydlige Frankrig eller Spanien, stederne er under forfald, natlig entré på vej ind i 
kirken, åbning af graven, flugt med relikvierne og mirakler, der opstår på vejen 
hjem.77 Igen fremgår det, hvordan nogle elementer, muligvis mere 
spændingsbetonede, går igen fra fortælling til fortælling. Der forligger altså en form 
for adoption uafhængigt af sprog og landegrænser. Selv fra Nordeuropa og ned til de 
arabiske lande gik historierne om munke og deres tyveri.78  
 
Helgen-  og relikviekulterne i det karolingiske rige  
Ved det andet koncil i Nicaea i 787 mødtes repræsentanter for den latinske og 
byzantinske kristendom.79 Her blev den østromerske tradition for ikonografi, som 
havde været forbudt, genetableret. I både den katolske og ortodokse kristendom 
havde tilbedelsen af relikvier været det centrale omdrejningspunkt i helgenkulterne, 
men i det byzantinske imperium var ikoner en anden måde at tilbede helgen på.80 
Som svar på dette udfærdigede Theodulf af Orleans81 en traktat for Karl den Store 
kaldet Libri Carolini.82 I bogen blev det gjort klart, at karolingerne anså dyrkelsen af 
de hellige knogler, i skarp modsætning til tilbedelsen af ikoner, for at være den 
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rigtige måde at ære helgenerne på: ”…they [the Greeks] place almost all the hope of 
their credulity in images, but it remains firm that we venerate the saints in their 
bodies or better in their relics, or even in their clothing, in the ancient tradition of the 
Fathers.”83 Dette dokument kan tolkes som det første officielle bevis for den 
frankiske elites anerkendelse og tiltro til relikviekulterne. Karl den Store og den 
klerikale elite efterfulgte dette svar med en række love og kirkelige reformer, der 
sigtede efter at give relikviekulterne en officiel status. I 794 blev det ved koncilet i 
Frankfurt besluttet at indføre kontrol med tilbedelsen af helgenener i kirkerne:  
 
"…that no new saints be honored or invoked nor memorials to them be erected 
along roadways, but only those who have been chosen by the authority of their 
passions or the merit of their lives are to be venerated in the church."84  
 
I 801 blev loven Item placuit, som var en gammel lov fra det femte koncil af 
Karthago, indført i hele det Frankiske rige. Den forskrev, at alterer, der ikke havde 
relikvier skulle tilintetgøres.85 Og i 803 beordrede Karl den Store, at alle eder skulle 
aflægges enten i en kirke eller på et relikvie.86 Disse love og reguleringer er af mange 
historikere blevet tolket som et aktivt forsøg på at kontrollere dyrkelsen af relikvier.87 
Lovgivningen var både et forsøg på at begrænse antallet af tilfældige helgenkåringer, 
hvilket vil sige kåringer, der ikke var godkendt af myndighederne, og samtidig var 
det elitens forsøg på at indgyde sig i den enorme prestige som omgav relikviekulterne 
fra midten af 700-tallet.  
Det stod hurtigt klart for Karl den Store og hans biskopper at kontrol med 
helgenkåringer og indførelser af relikvier ikke var muligt. Lovgivningen vedrørende 
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relikvier undergravede dens eget formål med regulering og kontrol af 
relikviekulterne. Kravet om relikvier i alle altre, kombineret med det karolingiske 
imperiums territoriale ekspansion, medførte, at efterspørgslen på de hellige knogler 
eksploderede. Som konsekvens af dette blev mange translationer af fremmede 
relikvier i det karolingiske rige ofte hverken kåret eller autoriseret af myndighederne. 
Spekulation i handel med relikvier blev ligeledes en lukrativ og udbredt forretning, 
som vi har vidne om fra handelsmanden Deusdona, der specialiserede sig i salg af 
romerske relikvier.88 Men problemet var ikke kun, at udbuddet af relikvier på ingen 
måde var nok til at tilfredsstille efterspørgslen, eller at uautoriserede translationer og 
kåringer skete på bekostning af de verdslige og gejstlige herskere. Som den 
karolingiske elite observerede, fik det enorme behov for relikvier folk til at rejse 
rundt og kræve penge i de glorværdige helgeners navn. Denne form for afpresning 
faldt ikke i god jord hos kirken eller kongen. I 811 spurgte Karl den Store sin 
biskopper om, hvad der kunne gøres ved de:  
 
"…who, as though acting out of love of God and his saints and martyrs 
and confessors, transfer bones and relics of saints' bodies from place to 
place and construct new basilicas and strongly urge whomever they can 
that they give their belongings to it."89  
 
Som reaktion på dette besluttede man i 813 ved konciliet i Mainz, at alle translationer 
skulle godkendes:  
 
”Bodies of saints shall not be transferred from place to place. Hence, let no one 
take it upon himself to transfer bodies of saints from place to place without the 
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consultation of the prince and/or [vel] of the bishops and the permission of the 
holy synod.”90  
 
Loven demonstrerede, at man fra myndighedernes side ønskede at skelne mellem de 
relikvietranslationer, der var autoriseret, og dem der ikke var. Yderligere vedtog man 
for anden gang Item Placuit, loven som anviste destruktion af altre uden relikvier.91 
Denne lov skal dog nok forstås som en løftet pegefinger til dem, der ikke sværgede 
ved relikvier, men også som tegn på kongemagtens accept og støtte til 
relikviekulterne.  
 
De romerske martyrer  
Da abbeden Hilduin i 82692 anskaffede sig relikviet af den romerske martyr Sankt 
Sebastian, fik denne begivenhed stor opmærksomhed som startskuddet på en stigende 
strøm af translationer fra Rom. 93  Disse translationer var udtryk for den stærke 
militære og politiske alliance mellem Karl den Stores rige og pavestaten. Som 
beskytter af kristendommens centrum og civilisation var frankerne meget interesseret 
i at vise deres nære tilhørsforhold til Rom. Tilbedelsen af de hellige martyrers 
knogler tjente som symbol på dette og gav det karolingiske kejserdømme en glans af 
romerrigets storhed. Men hvor historikere er forholdsvis enige om denne 
sammenhæng, hersker der tvivl om, hvilke andre formål de romerske martyrer 
spillede. Geary anser de dyrebare rester af martyrer som elitens modvægt til 
tilbedelsen af de lokale helgener, såsom helgenkulten omkring Aldebert.94 Denne 
opfattelse deler Thomas Head ikke. Han mener derimod, at der ingen konflikt eller 
modsætning var mellem indførelsen af martyrerne og dyrkelsen af de lokale 
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helgener.95 Han henviser til de gamle helgener fra den merovingiske periode, som, 
ifølge Head, ikke oplevede mindre tilbedelse eller fascination på grund af martyrerne.          
 
Tyveri og retfærdiggørelse  
Tyveri var strengt forbudt i middelalderen. Der var behov for at fremstille tyveriet 
som legitimt, selv når tyveriet af et relikvie skete ud fra et ideal om fromhed og 
spiritualitet. For at understrege forskellen fra andre tyverier skriver Geary, at: 
"Although acts of virtue, they still needed some justification or explanation to 
differentiate them from other, impious thefts."96 
 Translationer omhandlende tyverier af relikvier kan opdeles i to grupper, 
kendetegnet ved at forfatteren enten forsvarer tyveriet eller føler sig forurettet. Men 
uanset hvilken side, der argumenterer for fordømmelse eller begrundelse, så bruges 
ofte det samme udgangspunkt, der hver har et sæt moralske referencer.  
I de translationer, hvor der bliver gjort brug af furta-litteraturens metoder, fremstilles 
tyveri af relikvier som retfærdiggjort. Denne retfærdiggørelse blev ofte givet med en 
henvisning til helgens egen velvilje overfor flytningen. Fichtenau har bemærket, at 
fordi mennesker i middelalderen så relikviet som et levende væsen med egen vilje, 
var det ikke muligt at stjæle relikviet uden helgens tilladelse.97 Det betød, at en 
succesfuld forflytning af stjålne relikvier havde helgens godkendelse. I både Einhards 
tekst og i andre translationer gives helgenens accept af flytningen igennem en vision 
eller et syne og fortæller, hvor dens knogler er at finde. I flytningen af de hellige døde 
var helgen aldrig en passiv aktør, men et væsen der enten straffede eller hjalp 
mennesker. Hvis translationen mislykkedes, blev helgens modvilje anset for at være 
grund hertil. 98 
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Denne henvisning til helgens egen virke i translationen er et grundlæggende 
træk for furta-litteraturen og er den retfærdiggørelse og rationalisering, som der oftest 
forekommer, når de hagiografiske forfattere har følt behov for det.  På dette punkt er 
der blandt forskere i translationer en diskussion om, hvorvidt man i middelalderen 
overhovedet har opfattet det som tyveri at stjæle en helgens relikvie.99 Geary mener, 
at furta-translationerne er blevet anset for helligt tyveri, der behøvede helt specielle 
forklaringer. Forklaringer, der ikke kun vidnede om helgens gode vilje. Geary peger 
på tre typer af retfærdiggørelser, der kommer til udtryk i teksterne udover helgens 
egen virke. 
Retfærdiggørelsen kunne bestå i en henvisning til, at relikviets foregående 
hjem ikke var værdigt nok til at beskytte helgen. Ligeså kunne relikviet være i fare 
for at blive stjålet af invaderende barbarer.100 En forklaring, der kunne fjerne fokus 
fra tyveriets moralske problematik, kunne være glæden og lykken som indførelsen af 
en ny helgens knogler gav et lokalsamfund.101 
Fra det tiende og 11. århundrede forsøger hagiografer at retfærdiggøre de 
hellige tyverier ved at henvise til gerningsmandens moralske og spirituelle 
bevæggrunde til tyveriet. Om forskellen mellem disse skriver Geary, at: "the action of 
a good man was good, although the same act performed by an evil man would be 
bad."102 
Hvis gerningsmanden havde foretaget tyveriet med ædle motiver, kunne dette 
til dels forklare forbrydelsen som retfærdiggjort. Man kan antage, at de ædle motiver 
til det hellige tyveri ikke måtte drages i tvivl, og derfor er motiverne ikke alene nok 
til at retfærdiggøre tyveriet. 
En forfatter kan for eksempel forsvare tyveri med den begrundelse, at den 
retmæssige ejer af relikviet allerede havde alt for mange andre relikvier i forvejen, 
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imens en anden modsat vil rose indsamleren og i denne anledning citerer Biblen: "He 
that has will be given more, and he that has not, even that which he has will be taken 
from him."103 Ligeledes, hvis en forfatter skrev, at nogle relikvier blev fjernet fra en 
kirke for at undgå plyndring af hedenske røvere, vil en anden hævde, at relikvierne 
blev flyttet til et andet sted, da dette sted var i fare for angreb og behøvede 
relikviernes tilstedeværelse, som ville beskytte og afværge de kommende angreb.104 
 
Tyverier, handel og gaver i furta-litteraturen 
I bogen Living with the Dead in the Middle Ages opstiller Geary tre måder, hvorpå 
relikvierne spredte sig i Vesteuropa. Det er cirkulationsmekanismer for relikvier: 
gaver, handel og tyveri. Gavegivning var den mest udbredte metode for 
distribueringen af helgenknogler. Ifølge historikeren Philip Grierson var 
gaveudveksling af værdifulde og sjældne genstande mellem samfundets top den 
gængse måde, hvorpå det foregik.105Gaver i middelalderen var et symbol på det 
personlige forhold mellem giver og modtager. Alliancer og troskabspagter mellem 
mennesker og institutioner var udtryk for økonomiske, politiske og sociale 
afhængighedsforhold mellem de implicerede.106 
Parterne i forholdet definerede hinanden som amici, venner, i modsætning til 
inimici, fjender. Skellet mellem venner og fjender var markant. De personlige pagter 
var samfundets eneste beskyttelse mod tilfældig vold. Et menneske uden venner og 
personlige pagter var derfor et udsat og jaget væsen med mange potentielle fjender. 
Var man ikke venner med dertilhørende troskab og alliance, kunne tilegnelsen af 
værdier derimod karakteriseres som handel eller tyveri. Tilegnelsen af dyrebare 
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relikvier via gaveudveksling kunne kun ske, hvis der allerede eksisterede en personlig 
alliance mellem giver og modtager.107 
At modtage en gave var også en forpligtelse overfor giveren. Gaver blev 
nemlig aldrig givet uden krav om modgaver eller andre forpligtelser. Det indebar 
yderligere, at en fin gave, såsom et relikvie, aldrig helt ophørte med at være giverens 
ejendom. Var disse venskabsbånd ikke tilstede, fulgte der heller ikke nogen 
forpligtelser med eller stridigheder om retten til ejendom over relikviet. Af denne 
grund mener Geary, at mange gaver er blevet kamufleret som tyveri i furta-
litteraturen. På denne måde kunne modtageren undgå forpligtelser og at giveren 
senere hen igen skulle gøre krav på relikviet. Om karolingerne skriver han blandt 
andet:  
 
"Carolingians needed important Roman relics for the control of their 
populations, but the price for relics acquired by gift was subordination to the 
pope. The theft or purchase of relics objectified these sacred objects; turned 
them, at least temporarily, into commodities; and allowed the new owner to 
escape being placed in the debt of the Roman church."108 
 
Udveksling af gaver foregik uden handelsmænd som mellemled. Behovet for en 
mellemforhandler var ikke nærværende, da man havde tjenere til at levere og hente 
værdisagerne. Brugen af tjenere i stedet for handelsmænd var udtryk for de stærke 
bånd mellem giver og modtager.109 
I 800- og 900-tallet blev handel anset for at være en uhumsk måde at anskaffe 
relikvier på. I handel var parterne ikke bundet ved venskabsbånd, og derfor kunne der 
retmæssigt sættes spørgsmålstegn ved, om relikviet var ægte. Tilliden til 
handelsmandens troværdighed angående ægthed af et relikvie lå på et meget lille 
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sted.110 Ifølge Geary kan gaver tænkes at være et forsøg på at kamuflere relikviernes 
fremkomst via handel. Men ligeledes kunne tyveri være et forsøg på at kamuflere 
tilegnelsen af relikvier via enten handel eller gave. Men tyveriet kunne også have 
andre funktioner end at sløre den sande oprindelse knoglerne. Ved tyveri fik 
relikvierne en speciel status. Antagelsen var at stjålne knogler måtte være yderst 
værdifulde, ellers havde der ikke været nogen grund til at stjæle dem:  
 
"Relics were often scarce in the areas of new foundations. This situation, 
frequently solved by the simple purchase of relics, is referred to by Silvestre, 
who concluded rightly that stolen relics had greater contemporary claim to 
authencity than purchased ones."111 
 
Men der kunne også være andre grunde til, at anskaffelsen af hellige knogler blev 
beskrevet som et tyveri i translationerne. Stor efterspørgsel på en specifik helgens 
relikvie medførte konkurrence mellem religiøse institutioner. Det kunne blandt andet 
føre til, at et kloster hævdede, at de havde stjålet en helgens relikvie fra et 
konkurrerende kloster, der også gjorde krav på dette. At furta-litteraturen blev mere 
og mere anvendt i translationerne fra 800-tallet vidner om, at tilegnelsen af relikvier 
via tyveri gav en enorm prestige.112 En anden grund til at anfægte et relikvietyveri 
som udgangspunkt for translatio var hensynet til lokalsamfundets religiøse identitet 
og sammenhold:  
 
"The other obvious pattern of memory to employ was the furta account, which 
provided an appropriate remembrance of the translation and a popular focus for 
the community's pride and religious aspirations."113 
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Ved tyveri var lokalsamfundet ikke forpligtet overfor andre samfunds krav på 
relikviet. Selvstændigheden ved at besidde eget relikvie var efter alt at dømme en 
vigtig del i samfundets identitet og sociale relationer, det være sig ved religiøse fester 
og prædiker. 
Juridiske og moralske overvejelser fik ikke forfattere til translationer til at 
fordømme tyverierne eller til at skjule dem, og man kan sige, at de nærmere 
motiverede dem til at forklare berettigelsen hertil. Normalt appellerede de ikke til 
universelle kriterier for, hvad der er rigtigt og forkert eller til retslige eller teologiske 
forklaringer, men byggede snarere på tanker centreret om deres religiøse samfund, 
respekt til helgen og den religiøse og mirakuløse verden, de befandt sig i.114 
 
Analyserende gennemgang af Einhards kilde 
 
Translatio som redskab for cementering og ophøjelse af helgen i lokalsamfundet 
- en idealfremstilling 
I forbindelse med spørgsmålet om translatio som en måde at cementere en helgen i et 
nyt samfund på, ser vi miraklerne som det centrale i dannelsen af et nyt 
helgenbillede. Som vi allerede ved, afhang helgenstatussen af, hvorvidt denne var i 
stand til at skabe mirakler eller ej, hvilket forudsætter en forventning til helgenerne 
fra befolkningen. Vi kan dermed heller ikke undgå at opleve Einhards tekst 
Translation of the Relics of Sts. Marcellinus and Peter som en fortælling, hvor 
formålet har været blandt andet liturgien og heri udbredelsen og understøttelsen af 
helgen-diskursen. Uanset om man i middelalderen besad de reelle knogler af nævnte 
martyrer, eller om tyveriet af disse overhovedet havde fundet sted, kan man anskue 
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teksten som et mål i sig selv. Selvom translationens handling kunne være opdigtet, 
mindskede dette ikke tekstens virke og funktion. Det er således muligt at stille 
translatioet alene uden den deciderede fysiske overførsel, hvilket man kan 
argumentere kan fordre svindel. I vores tilfælde kan vi ikke frasige os, at der kunne 
have været tale om snyd, faktisk er det et reelt tema i vores translation af helgenerne, 
som vil blive behandlet forneden. Tekstens mål bliver således at skabe helgenen, for 
uden en tekst, et vita, kunne en helgen få svære kår i forbindelse med ophøjelse, 
anerkendelse og tilbedelse. Det var meningen, at denne tekst skulle fremføres for 
lægfolket og overbevise disse om, at den påståede helgen faktisk besad evnen til at 
udføre mirakler og dermed via deres tilslutning ophøje den døde til helgen. Dermed 
kan vi konkludere, at der igennem tekstens elevation af helgenerne, i vores tilfælde 
Sankt Marcellinus og Peter og den kristne idealfremstilling, foregår et spil, Einhard 
og hans tilsigtede publikum imellem. Disse kommer til at reflektere hinanden, og vi 
kan på baggrund af dette læse noget om den skjulte majoritet, som langt de fleste 
mennesker i middelalderen må betragtes at have været. Einhard havde således skrevet 
teksten som en førstepersonsnarrativ, hvilket var usædvanligt for hagiografien. Dette 
kunne ud fra et narrativt perspektiv anses som et teknisk tiltag, der kunne være med 
til at gøre fortællingen nemmere at forholde sig til som læser eller lyttende 
lægperson. Samtidigt havde Einhard gjort sproget mere folkeligt i forhold til 
eksempelvis hans tidligere biografi om Karl den Store, som historikere mener blev 
forfattet mellem 817 og 825.115 Man taler således om et sermo humilis diskursiv, et 
ydmygt sprog, som gjorde det muligt at henvende sig til forskellige typer mennesker 
med fokus på den brede modtagerskare.116 Altså forekommer det, at Einhard har 
været meget påpasselig med at fremvinde en narrativ stil, der kunne tjene hans formål 
bedst muligt, ramme bredt og virke gennemtrængende. Vi ved, at han manglede 
relikvier, eller en tekst som kunne kommunikere at han besad disse, til sin nye kirke i 
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Michelstadt, og at hagiografien, herunder translatio-teksten, var med til at skabe en 
identitet og stemning omkring helgenen. Det har således været formålet, foruden at 
hylde helgenerne i sig selv, at omend ikke at efterleve et behov om et kultisk virke, så 
i hvert fald etablerer et. I det følgende vil vi se på konkrete passager i teksten, hvor vi 
ser de kristne idealer træde frem og eksplicitere helgens position i lokalsamfundet.  
 
Helgenidealer og relikviets social funktion 
Idealerne om fromhed og mådehold, som alle helgener repræsenterede, blev forstået 
som en anvisning til frelse. Men relikviets idealer var intet værd uden mirakler til at 
bekræfte de gudgivne magiske kræfter som helgenen besad. Helbredelsen af alle 
slags skavanker var den foretrukne metode, hvorved relikviets magt kunne 
aktualiseres. Og Einhard ser sig da heller ikke fri for at berette om mange af Sankt 
Marcellinus og Peters vidundere:  
 
"You could see there nearly every type of infirmity in people of both sexes and 
all ages cured by the power of Christ the Lord and through the merit of the 
most blessed martyr. Sight was restored to the blind, walking to the lame, 
hearing to the deaf, speech to the mute; even paralytics and those deprived of 
all strength of the body were carried by the hands of others and, with health 
restored, returned home on their own feet."117  
 
Miraklerne er blevet set som et vidne om helgens specielle forhold til Gud. 
Helgenidealer blev udtryk igennem de gode gerninger, så som helbredelse, nåde, 
forsoning og beskyttelse. I teksten beskriver Einhard flere eksempler, hvor 
mennesker fra alle samfundets forskellige lag kommer relikvietransporten i møde for 
at byde de to helgener velkommen til det nye lokalsamfund. Billedet, der gives af de 
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folk, der strømmer til, kan karakteriseres som euforisk og kultisk. Sange og messer 
fremsættes kontinuerligt, alt i mens flere og flere mennesker fra omegnen samler sig 
om optoget.  
 
"Together with the throngs of hymn-singing people who accompanied, with 
everyone rejoicing they swiftly came to the city of Argentoratum, which is 
nowadays called Strasbourg." 118 
 
Einhards beskrivelse af denne hændelse giver forløbet en spontan og umiddelbar 
glød. Det er som om grænserne mellem mennesker, stærke som svage, rige som 
fattige, ophører og smelter sammen til en enkelt enhed. Således optræder kejseren 
som krøblingen i Einhards tekst.119 Rige som fattige, raske som syge og mætte som 
sultende samler sig om relikvieoptoget med en overvældende glæde og lykke. Som 
læser får man næsten det indtryk, at middelalderens strenge hierarkiske struktur for 
en kort stund forsvinder som de to helgeners relikvier bliver båret ind i det nye 
fællesskab. Fra Einhards anden bog om translationen af Sankt Marcellinus og Peter 
får vi et endnu mere slående eksempel: 
 
 "And from this point, the crowd that had set out from the palace with us, after 
worshiping and kissing the holy relics, returned home so filled with joy that its 
tears could not be kept back. Another throng rushed out to greet us there, and 
continually singing the Kyrie Eleison accompained us until we were received 
by others hurrying toward us; and then as before, with its supplication made 
the throng returned home."120  
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Beskrivelsen understreger i høj grad hvilke gode forhold relikviet kunne medføre for 
mennesker i et samfund, hvor vold ofte forekom. De konflikter, der tjente som primus 
motor for aktualiseringen af sociale relationer, troskabspagter og alliancer, sættes her 
til side for at fremstille det store religiøse fællesskab som det bærende element i den 
kristne tilbedelse af helgener. Et konkret tilfælde af dette får vi i Einhards bog to:  
 
“And again, another man drew his associate by the hand to the relics: "You 
murdered my father," he said, "and so we have been enemies; now, however, 
for the love and honor of God and this saint [Sankt Marcellinus], putting aside 
the feud, I wish to enter into and join with you in a truce, so that from now on 
there may be a lasting friendship between us: and may this saint be the witness 
of our mutual love, and take vengeance on him who first breaks this peace."121 
 
Men ikke bare voldelige konflikter finder en fredelig løsning i relikvietranslationen. 
Vi får også et eksempel på, hvordan helgenrelikviets magiske kraft virker, da en 
mand eftergiver en pengegæld, som en anden mand skylder ham: "For the love and 
honor of this saint I forgive you the debt of money you owe."122 Disse eksempler 
illustrer Einhards forsøg på at fremhæve de goder, som relikvierne kunne betyde for 
samfundet. Konflikternes ophør i lyset af relikviets tilstedeværelse tydeliggører de 
idealer som indbandt kultdyrkelsen. Fromhed og eftergivenhed var kristne idealer, 
som understregede bestræbelsen og manglen på selvsamme.  I påsynet af en af Guds 
udvalgte, det værende sig helgenens relikvie, har de færreste, selv blandt den militære 
elite, ønsket af fremstå som fornægtere af de kristne idealer ved forsat at vedkende 
sig voldens idealer. Den gejstlige stand og bondestanden havde en stor interesse i at 
begrænse den militære elites brug af vold. Det var ikke et mål at kontrollere 
voldsmonopolet, men at lempe antallet af tilfældige voldshandlinger. I lyset af dette 
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kan man anskue og tolke translationen af relikviet som et medierende værktøj for fred 
og stabilitet. 
Forholdet mellem Hilduin og Einhard 
Et gennemgående træk i Einhards fortælling er forholdet til kollegaen ved hoffet 
abbeden Hilduin fra Soissons. Einhard beskriver i første omgang Hilduins rolle i 
historien som værende af samme karakter som sig selv. Begge abbeder er på udkig 
efter relikvier til besmykkelsen af deres klostre og kirker. De sender begge deres 
underordnede, notarius Ratleic og præsten Hunus af sted sammen med Deusdona. 
Ratleic bliver præsenteret som en from mand, der foruden at skulle bring relikvier 
med hjem, ønsker at tage til Rom for at bede.123 Derimod omtaler Einhard Hilduins 
sendebud som: "a shrewd man by the name of Hunus".124 
Fremstillingen af de to klerke kan tolkes som en afspejling af deres herrer. At 
Einhard sender en notarius af sted, der samtidig også skal på en pilgrimsrejse til Rom, 
skaber et billede af ham som en god og ærværdig herre, der tjener Guds vilje på flere 
måder. På denne måde tjener Einhard Guds og egne interesser samtidig. Derimod 
fremstår abbed Hilduin som en person, der ikke gør de store overvejelser, da han 
sender den lumske præst Hunus af sted. 
I starten af bog to gør Hilduin bod overfor Einhard og fortæller ham, at han er i 
besiddelse af en portion af knoglerne fra Sankt Marcellinus og Peter. Men at Hilduin 
ikke bekender synd af det gode hjerte vidnes der om, når der i fortællingen står 
skrevet at: "I [Hilduin] suppose it is better that you should learn from me what you 
will soon learn from others if I do not speak,"125 Af frygt for at Einhard før eller 
senere vil opdage, hvad der er foregået, og hvorledes han er blevet taget ved næsen, 
fortæller Hilduin, hvordan han har fået relikvierne. Denne beskrivelse af Hilduin kan 
ikke siges at være smigrende. Motivet for at gøre bod overfor Einhard har her ingen 
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træk af kristne idealer, men derimod af frygt. Hilduin er bange for at sagen om 
præsten Hunus og relikvier skal gøre ham mere skade end gavn ved det karolingiske 
hof. Abbeden fra Soissons beskrives her som en person, der er drevet af egne 
interesser. Denne karakteristik bliver kun hjulpet på vej, da det herefter fremgår, at 
Hilduin taler usandt, og at historien om tyveriet begået af Hunus er sket på en 
anderledes måde. 
I denne henseende åbner sig to mulige tolkninger af Hilduins rolle i forløbet: 
enten har han løjet overfor Einhard, eller også er han uvidende om de egentlige 
omstændigheder for tyveriet. Ingen af disse tolkninger giver et positivt præg af 
Hilduin. De mulige tolkninger efterlader læsere af teksten og lyttere til liturgien med 
en meget slet vurdering af sidstnævnte. Hilduin understreger, at præsten Hunus 
startede med at hævde, at relikvierne var de jordiske rester af Sankt Tiburtius, før han 
senere erkendte knoglernes egentlige identitet.126 Fralæggelsen af ansvaret for 
tyveriet gavner ikke Hilduins rolle i fortællingen. Han fremstår som en svag herre, 
der ikke har kontrol eller styr på sine underordnede. 
Einhard skriver ikke direkte, at Hilduin lyver og heller ikke, at han er dårlig til 
at styre sine underordnede. Dette kan forstås ud fra den kendsgerning, at Einhard og 
Hilduin var bekendte kollegaer ved hoffet. Miljøet og væremåden omkring hoffet 
tillod formentlig ikke grove anklager og uhumske tiltaler. En anden grund kunne 
være, at Einhard, ved en for ubehagelig beskrivelse af Hilduin kunne formå at gøre 
mere skade på sig selv end førnævnte. Dette kan forklare, hvorfor Einhard ikke 
eksplicit beskriver Hilduin som en løgnagtig eller uvidende person. 
Beskrivelsen af konflikten mellem Einhard og Hilduin kan tolkes som at have 
rod i tre forskellige bevæggrunde. Den første omhandler den kendsgerning, at Hilduin 
i 826, to år før Einhard afslutter de to første translatio-bøger, opnåede stor 
berømmelse, da han indførte den første romerske martyr Sankt Sebastian i det 
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karolingiske rige.127 Dette kommer delvist til udtryk i tekstens første bog, da Einhard 
inviterer Deusdona til aftensmad: "During dinner we spoke of many things until at 
last we came to the subject of the transferal of the body of blessed Sebastian."128 Her 
gives anledningen til, hvorfor Einhard er interesseret i de romerske martyrers knogler 
og ikke lokale helgeners. Den romerske martyr Sebastian havde givet Hilduin en unik 
status som en af de mest værdsatte gejstlige i riget. Denne position var Einhard 
formentlig ivrig efter at duplikere, således at han fik glæde af de samme goder. Men 
for Einhard var det ikke nok at gøre det samme som Hilduin. Han var nødt til at 
sværte Hilduin til, hvis han ønskede at overgå ham i anseelse og berømmelse. 
Det andet element i de to relikviesamleres forhold kan tolkes ud fra deres 
position ved hoffet og personlige forhold til kejser Ludvig den Fromme. Einhard var 
ligesom så mange andre ved hoffet i Aachen ivrig efter at opnå kejserens velvilje. Det 
søgte han på to måder. Ved blandt andet at promovere og idealisere kultdyrkelsen 
omkring Sankt Marcellinus og Peter, der skete via de flotte beskrivelser af mirakuløse 
helbredelser, kunne Einhard opnå Ludvigs anerkendelse og dermed vinde 
berømmelse i hele det karolingiske rige. Kontrol med kultdyrkelsen og til dels kontrol 
med den folkelige religiøsitet i kulten, som de hagiografiske tekster ofte var forsøg 
på, symboliserede mere end bare den rigtige tilbedelse af Gud og helgener. Det var 
også udtryk for dyrkelse af de karolingiske herskere og deres styre. Det faldt alt 
sammen i god jord hos Ludvig den Fromme, der var opsat på at styrke hans position 
som hersker ved at forsætte centraliseringen af magten i riget som forgængeren Karl 
den Stores havde iværksat. Einhard var dog mest af alt opsat på at opnå kejserens 
støtte, således at tyveriet og kravet på relikvierne blev legitimeret af den højeste 
magtinstans i riget. 
En anden måde Einhard prøvede at tilnærme sig kejseren fremgår af den måde, 
hvorpå han beskriver sin nærmeste konkurrent ved hoffet, Hilduin. Ved at fremstille 
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sig selv som en person, der handler ud fra motiver om kristne idealer, og Hilduin som 
en modsætning til dette, formår Einhard at vinde kejserens ærværdighed. Dette 
fremgår i bog to, da Ludvig den Fromme selv lægger hænder på de mirakuløse 
relikvier: "There he [Ludvig] venerated them with humble supplication, and after 
mass had been said, he offered to the blessed martyrs Marcellinus and Peter a certain 
small estate,"129 I en tid hvor offentlige helgenkåringer og autoriseringer af 
translationer kun blev udstedt af kejseren eller biskopperne kan ovenstående handling 
tolkes som ypperste legitimering. 
Den anden bevæggrund for konflikten vedrører selve oprindelsen af translatio-
teksten. I indledningen til bog et beretter Einhard, at formålet med teksten er at vidne 
om de vidunderlige helgeners bedrifter, såsom helbredelsen og etableringen af fred 
med gamle fjender.130 Men andre steder i teksten kommer flere, og knap så fromme, 
motiver frem. Striden mellem Einhard og Hilduin drejer sig i denne forstand om mere 
end deres position ved hoffet. Centralt i fortællingen er spørgsmålet, om Hilduin eller 
Einhard kan gøre krav på relikvierne og den prestige, der følger med. Da Hilduin 
fortæller Einhard, at han besidder relikvierne, beskriver han deres rolle således: "… 
they are worshiped by the entire populace with great veneration."131 Hilduins 
beretning og de rygter, som Einhard får fortalt af en vært132, som han bor hos, skaber 
et behov for at stadfæste relikviernes tilknytningsforhold:  
 
"Remembering these things and comparing them with what Hilduin had said, I 
was more than a little disturbed, especially because it had not yet occured to 
me how I might combat this execrable and infernally widespread rumor, and 
drive it from the minds of guillble people."133  
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At gøre krav på tilknytning til en helgens relikvier i middelalderen skete hovedsagligt 
igennem forfatningen af den hagiografiske litteratur. Det kan med god grund antages, 
at Einhard skrev teksten, fordi der herskede udbredt tvivl om, hvorvidt Sankt 
Marcellinus og Peter havde til huse i Mühlheim eller klostret Sankt Médard. Einhard 
ønskede med teksten en gang for alle at slå fast, at han var i besiddelse af relikvierne 
og ikke Hilduin.  
 
Retfærdiggørelse af relikvietyveri  
Da der i et foregående afsnit  blevet redegjort for historikernes uenighed om, hvorvidt 
middelalderens mennesker overhovedet opfattede furta sacra som tyveri, er det værd 
at kigge efter elementer i teksten som kan vidne om denne sondring. I translationen af 
Marcellinus og Peter bliver ordet "theft" og "stolen" kun nævnt en gang hver. Brugen 
af ordet ”theft” sker, da Einhard bemærker, at Marcellinus’ knogler er færre end 
Peters og fungerer som en henvisning til den efterfølgende historie om Hunus i bog 
to.134 Det er bemærkelsesværdigt, at Einhard omtaler præsten Hunus’ gerning som 
tyveri, men ikke flytningen af relikvierne fra Rom. Selvom Einhard ikke direkte 
omtaler aftalen med Deusdona som værende et tyveri, kan eksempler fremdrages som 
peger i denne retning. 
Da Einhard inviterer Deusdona til aftensmad og spørger ham om muligheden 
for at anskaffe romerske martyrer til indvielsen af en basilika, svares der tøvende: "At 
first Deusdona hesitated and responded that he didn't know how this could 
happen."135 Men det viser sig efterfølgende, da Deusdona giver Einhard en lille bog 
som skal læses uden andres tilstedeværelse, at han er i stand til at skaffe Einhard de 
eftertragtede luksusrelikvier. Hemmelighedskræmmeriet afslører til dels, at tyveri og 
videresalg eller hælervirksomhed ikke var alment anerkendt i middelalderen, selv når 
det gjaldt helgeners relikvier. I fortællingen får vi ikke at vide, om Einhard ved, at det 
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er et tyveri, han har med at gøre. Men Deusdonas hemmelighedsfulde opførelse giver 
det indtryk, at han ved, at det han gør, og formentlig lever af, er strengt forbudt og 
straffes med døden i mange tilfælde. 
Da rejseselskabet er ankommet til Rom og bevæger sig rundt ved basilikaen 
ved martyren Tiburtius, diskuteres det, om det kan lade sig gøre at åbne graven uden 
at andre opdager det.136 At skjule sine spor, specielt når de er meget synlige, dækker 
over handlinger, som ikke ønskes at blive opdaget eller i værste fald ført tilbage til 
gerningsmanden. Alene det at selskabet kun går ud om natten for at finde relikvier 
vidner om deres frygt for at blive opdaget. Da det viser sig, at Deusdona ikke er 
meget behjælpelig i anskaffelsen af relikvier, opsøger selskabet en græsk munk.137 
Formentlig hyrer de ham, det vidner fortællingen ikke præcis om, således at han kan 
agere guide for dem i deres søgen. Den græske munk har ikke samme tilhørsforhold 
og tilknytning til de romerske martyrer som andre lokale borger kan antages at have. 
Han har formentlig ingen skrupler over at tage del i bortførelsen af Roms martyrer. 
Selve det at søge hjælp hos en udenlandsk person til at tilegne sig relikvier vidner 
igen om frygten for at blive opdaget i et slet foretagende.  
 Velvidende at det er en forbryderisk handling selskabet har begået, hober 
frygten sig op i dem, da de efter at have forladt Rom hører, at pavens legater er på vej 
samme steds:  
 
"Thus fearing that their arrival[Pavens legater] could bring some 
inconvenience or obstacle to themselves if they should be found there, they 
decided that some of them should leave quickly to avoid the embassy's 
arrival"138 
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Da selskabet har fået fingrene i relikvierne, bliver Einhards notarius Ratleic tilbage i 
Rom: "looking and listening for seven days, to discover if the citizens learned 
anything of the stolen bodies of the saints."139 Da det viser sig, at borgerne i Rom 
ikke har bemærket tyveriet, forsætter Ratleic sin rejse således, at han kan indhente de 
andre. Med denne indikation af tyveri og frygten for at blive opdaget af en rasende 
folkemængde tjener til dels også som retfærdiggørelse. Som det andetsteds i denne 
opgave er beskrevet, var det en gængs forklaring og retfærdiggørelse at henvise til 
manglende tilbedelse af en helgens relikvier i den litterære furta sacra-tradition. Når 
Roms borgere i denne sammenhæng ikke engang bemærker, at deres ærværdige 
helgeners rester er blevet taget, vidner det om den manglende tilbedelse og dyrkelse 
af dem. 
Menneskeligt ejerskab af relikvierne var udelukket. Det var snarere det 
modsatte, der forekom, som det vidnes, om da kejser Ludvig giver en landejendom, 
formentligt med tilhørende bønder, til Sankt Marcellinus.140 Mennesker kunne gøre et 
krav på tilknytning til relikvier. Det skal forstås således, at når borgerne i Rom ikke 
længere dyrkede en helgens relikvie, så ophørte kravet på tilknytning til helgenen 
også. Uden Roms borgeres tilknytning til relikviet kan translationen af Sankt 
Marcellinus og Peter hævdes at været berettiget. Denne retfærdiggørelse er en 
efterrationalisering, som på forhånd ikke udelukker, at der kunne være tale om et 
gement og umoralsk tyveri. 
Den overordnede retfærdiggørelse af translationen af Sankt Marcellinus og 
Peter gives allerede før selskabet ankommer til Rom. På vejen får Ratleics tjener 
Reginbald en kraftig feber, som forsinker ekspeditionen. I feberens voldsomme tåge 
åbenbarer en diakon sig overfor Reginbald i et syn. I drømmen viser diakonen, hvor i 
Rom selskabet skal lede efter relikvier. Hvem diakonen er, gives der ikke svar på. 
Men det kan med god grund antages, at det enten er martyren Marcellinus eller Peter, 
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da det traditionen tro i furta-litteraturen som regel er helgen selv, der henvender sig 
og beder om at blive flyttet. Denne type retfærdiggørelse overgår den overnævnte, det 
vil sige romernes manglende tilbedelse. Det gør den, fordi at guddommelig indgriben 
og opfordring til handling er religiøst og moralsk retfærdiggjort. De engle, helgener 
eller martyrer, der henvender sig i drømme og visioner, står udenfor det gængse 
spektre af moral og retfærdighed og kan derfor frit gøre som det passer dem. 
Helgener bestemte selv, hvad de ville; hvem de ville helbrede, hvem de ville straffe 
og hvor de ville rejse hen. Deres vilje kunne ikke fornægtes af mennesker, som der 
også gives eksempel på, da Einhard lystre Marcellinus og Peters ordre ved at flytte 
dem fra Michelstadt til Mühlheim.141 Retfærdiggørelsen af tyveriet, ved henvisning til 
Reginbalds febervision, er translationens moralske og religiøse grundlag. Det er en 
meget udbredt forklaring i mange af de furta sacra-translationer, der traditionen tro 
fulgte i Einhards spor selv efter det karolingiske riges sammenbrud. Det er vigtigt for 
denne moralisering af tyveri, at visionen med helgen forekommer før selve tyveriet. I 
mange tilfælde er selve visionen beskrevet som motivationen og bevæggrunden for 
tyveri. 
Der gives dog endnu en forklaring, som først gør tyveriet til en god og from 
gerning lang tid efter det er fundet sted. Der er her tale om kejserens anerkendelse af 
helgen relikviernes tilknytning til Mühlheim. Hvor Gud var konge i himlen, var 
kongen Guds verdslige repræsentant på jorden. Han var indgivet en autoritet og magt 
som kunne retfærdiggøre alle handlinger og kunne således ikke stjæle, hvad der 
retmæssigt allerede var sit. I denne sammenhæng kan det her nævnes, at Rom, 
hvorfra Marcellinus og Peter blevet flyttet, var blevet en del af det karolingiske 
kejserrige under Karl den Stores felttogter sydpå. Men selvom pavestaten kunne 
agere autonomt, var interessen i at kræve Marcellinus og Peter tilbageleveret 
væsentligt mindre end at bevare det gode forhold til den karolingiske elite. 
Tværtimod var de omrejsende romerske martyrer med til at udbrede paven autoritet.  
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Gave, handel og røveri - diskussion 
Vi har tidligere undersøgt, hvilke sociale og religiøse konventioner Einhard 
aktiverede i translatioen og af hvilke bevæggrunde, både i som udenfor teksten. 
Udvekslingshierarkiet som Geary og Grierson har opstillet fostrer en anden variant af 
fortolkning, end den vi hidtil har beskæftiget os med. Forholdet til diakonen 
Deusdona beskriver Einhard som et nyslået venskab. Et venskab, der i fortællingen 
danner ramme for, hvordan overdragelsen af relikvierne kunne have foregået. 
Einhard skriver, at i den lille bog han fik udleveret af Deusdona står, at relikvierne er 
at opfatte som gave: "It [den lille bog] said that at home [Rom] he [Deusdona] had 
acces to the relics of many saints and that he wished to give them to me, if he could 
return to Rome with my support."142 Denne sætning forsøger at tegne et billede af en 
gaveudveksling mellem venner. Men da denne model gentages i forholdet mellem 
Deusdona og abbed Hilduin vækkes mistanken. For kan det tænkes, at Deusdona 
sender relikvier af sted fra Rom af andre end venskabelige årsager? Einhards 
beskrivelse dækker formenligt over Deusdonas virke som omrejsende handelsmand 
med speciale i relikvier. Da man i middelalderen anså handel for at være en 
nedværdigende form for udveksling af alle ting, rejser sig her den mulighed, at 
Einhard lyver om forholdet til Deusdona for på bedst mulig manér at efterkomme 
samfundets normer i sin fremstilling. 
Men da venskab og gaver også skabte afhængighed mellem de involverede 
parter, fremstiller Einhard historien som et tyveri, der foregår uden nævneværdig 
hjælp af Deusdona. Det klipper båndet mellem parterne, og retten til relikvierne 
tilfalder nu kun Einhard og samfundet omkring Mühlheim. Dette kan ses som endnu 
et led i Einhards forsøg på at afskære andres berettigelse til at gøre krav på 
relikvierne. Men da tyveri var strengt forbudt, tjener behovet for at sikre relikviernes 
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tilhørsforhold ikke alene som forklaring. 
De sociale normer og behov, der forudsatte en vellykket introduktionen af en 
ny helgen, indebar blandt andet også en forsikring af, at relikvierne var ægte. Dette 
kommer blandt andet til udtryk i form af helbredelser og mirakler, der manifesterer 
originaliteten i knoglerne. For at skabe vished om oprigtigheden i at relikvierne er 
ægte martyrknogler, fremstiller Einhard historien som et helligt tyveri, hvori 
forfatterens egen underordnede, Ratleic, personligt deltager og følgende vidner om 
marmorpladen med martyrernes navne på.143 
 
Konklusion 
Således kan vi konkludere, at der i middelalderen ikke kunne eksistere helgener eller 
helgenkult uden en folkelig opbakning, og at denne kun fandt sted, når der var 
beviser for relikviernes autenticitet. Disse beviser forelå hovedsagligt i form af de 
gudgivne mirakler, som helgenrelikvierne udførte og kunne opleves, hvis ikke på 
førstehånd, via liturgien hvori helgenvita og translatio var gængse elementer.  
Helgener repræsenterede som sagt det kristne ideal, og teksten blev et billede af den 
givne helgen. Med teksten søgte man gennem de mirakuløse og spændingsbetonede 
passager at etablere en autenticitet, identitet og ikke mindst autoritet omkring 
helgenen, som med sin position i det himmelske hierarki symboliserede sikkerhed, 
tryghed, fromhed, og vished. Det har for os været umuligt at besvare, hvorvidt det 
virkeligt var de ægte helgenknogler som Einhard besad, men det giver ikke teksten en 
mindre betydning i forbindelse med udformningen af et kultvirke. For at teksten 
overhovedet skulle have nogen effekt, ville det forudsætte, at der enten var et 
etableret normgrundlag eller en idealforestilling, man kunne lægge sig op af. Var 
dette ikke til stede, såsom ved indførelsen af fremmede relikvier eller helgenerne 
langvejs fra, blev tekstens mål at skabe dette grundlag. Qua er det muligt at leve på 
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ideen om, at kirken udførte en regulær rolle i forbindelse med et behov om 
guddommelig nærvær, som for eksempel Peter Brown nævner det i vores kapitel om 
helgenkultens fremkomst. 
 Einhards translatio tjener to overordnede formål. Det første er det religiøse 
budskab, der gennemsyrer translationens hyldest til helgenerne. Ved at fremstille 
helgenernes rolle i det nye samfund som en form for stabiliserende social og religiøs 
orden, får de andre elementer af teksten en større troværdighed og slagkraft for 
middelalderens religiøse mennesker. Kravet på relikviet bliver forstærket og befæstet. 
Fortællingens religiøse tiltag giver på denne måde større vægt til argumenter, der har 
rod i det jordiske liv.  
 De mange mirakler vidner om, på hvilken måde Einhard prøver at indstifte 
relikvierne som center for tilbedelse ved Mühlheim. Da Marcellinus og Peter for det 
nye samfund er fremmede, er behovet for at blive præsenteret på den bedst mulige 
måde altafgørende for succesen af flytningen. Heraf kan vi til dels sige, at Einhard 
ikke kun opsatte en ideel ramme for et helligt tyveri, men også for en ideel 
indstiftelse af en fremmed helgen. Det vil dog være naivt at se bort fra Einhards egne 
motiver for forfatningen af translationen. Faktisk ser vi de politiske forudsætninger 
som det centrale for tilblivelsen, og tekstens hovedærinde bliver qua til at cementere 
ejerskabet eller krav på Sankt Marcellinus og Peter foran Hilduin.   
 
Resume 
The focus of this paper is the social and religious background and  
motivation of transportation and theft of relics in the hagiographic genre 
of translation. With Einhard’s Translation of the Relics of Sts. 
Marcellinus and Peter this paper will examine the introduction of the  
relics into a new community and medieval patterns of distribution of 
these as well as the secular and divine justifications given for theft. 
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While justification of relic theft was often expressed by the noble virtues 
of the thieves, the most usual explanation was the will of the saints 
themselves. As we see in Einhard’s tale, the saints’ acknowledgement is  
given prior to the theft and is afterwards legitimised by the king. 
This paper shows the conflict between Einhard and Hilduin as the main 
motivation behind writing the translation. 
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Formidlingsovervejelser 
Med et projekt, der breder sig over helgener, relikvier og hagiografi som litterært 
værktøj til mere sociale og samfundsmæssige formål samt med fokus på tyveri som et 
gennemsyrende emne igennem førnævnte, vil formidling af projektet kunne tilgås på 
flere forskellige måder, både til et decideret historisk-fagligt miljø, men også til de 
mere alment interesserede. 
 En mulig formidlingssituation kunne være som inspiration til en enkelt 
forelæsning under Ældre Tid på Historie. Givet at de studerende skal indføres i 
middelalderens sociale og samfundsmæssige aspekter, vil vores undersøgelse kunne 
fungere som grundlag for en introduktion til helgener, relikvier og ikke mindst den 
betydningsfulde litterære tradition om denne. Dette vil ikke kun give et overblik over 
helgener og relikviers betydning, men samtidig også bidrage til at forstå middelalder-
samfundets sociale og religiøse mentalitet. Samtidig vil begrebet Furta Sacra kunne 
bidrage med en forståelse af vigtigheden af relikvier samt især hvordan føromtalte 
mentalitet var markant anderledes i middelalderen end nutiden, når det angår religion. 
 Taget i betragtning at Ældre Tid er et indledende kursus til middelalderen som 
periode, hvor en enkel forelæsning varer 2½ time, vil det være vigtigt at være 
opmærksom på, at man muligvis kun kan skimte overfladen af emnet fra dette 
projekt, specielt hvis det kun skal optage én forelæsning. Vi mener dog, at emnet godt 
kan bruges på trods af en mindre overfladisk tilgang til dette, så længe man er 
opmærksom på denne begrænsning. 
 Hvis man vil gå dybere med emnet, kunne det omdannes til et foredrag på for 
eksempel RUC, der ville vare mellem en halv og hel dag. Her kunne man starte ud 
med en forelæser, der ville introducere emnet og herefter uddybe ved at opstille 
tænkelige problemstillinger samt mulige tilgange til emnet. Her forestiller vi os, at 
man for eksempel kunne gå til værks med en ritualistisk tilgang, hvor Kim Esmark 
ville være oplagt, hvis foredraget fandt sted ved RUC, kontra en mere religiøs 
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tilgang. Ikke kun for at vise, at der er flere tilgange udover den vi har brugt, men også 
for at sætte gang i en debat om, hvorvidt man kan anskue helgener, hagiografi og 
deres betydning i deres samtid samt igennem vores nutidige optik. 
 En anden mulighed kunne også være med afsæt i den – for en mere generel 
målgruppe - tiltrækkende del omkring tyveri af relikvier og helgener til en artikel hos 
magasinet og online-siden for Historie. Her ville en artikel om helligt tyveri tilbyde 
spændende læsning for den alment historie-interesserede, imens vigtigheden af 
helgener og hagiografi ikke ville gå tabt eller blive undergravet blandt de læsere, der 
muligvis har en baggrund indenfor historie. Her er det vigtigt at have for øje, at 
artiklen højst sandsynligt ikke vil kunne tage højde for samtlige problemstillinger, 
som man for eksempel vil være i stand til ved et foredrag eller en forelæsning, hvor 
der er mulighed for mundtlige og øjeblikkelige diskussioner. Desuden bliver man 
med en skriftlig artikel nødt til at skære direkte ind til benet og konstant bevare fokus 
på pointen, medmindre man vil forvirre læseren og gøre oplevelsen af ny viden 
unødvendig svær. 
 Samlet vil disse forskellige situationer forhåbentligt også kunne hjælpe med at 
sætte fokus på hagiografi som en kilde, der muligvis ikke giver hårde facts i overflod, 
men derimod giver et billede af, hvordan den middelalderlige mentalitet blev 
afspejlet i en litterær tradition, der er vigtig for enhver forståelse af drivkræfterne bag 
religiøse forhold. Dette er ligeledes en vigtig faktor at have in mente, hvis man enten 
skal skrive en artikel eller holde et foredrag eller en forelæsning. Det skal 
understreges, at materialet ikke altid er ligeså let tilgængeligt som ved andre 
historiske emner eller begivenheder, hvor der ikke er tvivl om, hvad der er korrekt.  
 
Fælles studieforløbsbeskrivelse 
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Projekttitel 
• De Rejsende Døde 
 
Periode- og områdekrav ønskes indfriet: 
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Gruppemedlemmer 
• Steffen Breum Sørensen 
• Karsten Noes 
• Jon Benkert Holtet 
• Julie Horup Henriksen 
 
Studieforløbsbeskrivelse for Steffen Breum Sørensen 
Humanistisk basisstudium 
1. semester 
Projekt: Ritualets anvendelse og betydning i middelalderens klosterliv 
• Indfriede dimensioner: Subjektivitet og Læring, Historie og Kultur 
 
Grundkurser 
• Tekst og Tegn 
• Videnskab og Filosofi 
 
2. semester 
Projekt: Hva' glor du på? 
• Indfriede dimensioner: Videnskab og Filosofi 
 
Grundkurser 
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• Historie og Kultur 
• Subjektivitet og Læring 
 
3. semester 
Projekt: Less than Zero 
• Indfriede dimensioner: Tekst og Tegn, fremmedsproget materiale samt ikke-
nordisk kulturområde 
• Projektkrav: Dansk samt Kommunikation 
 
Specialekurser 
• History (engelsksproget) 
• Performance design 
 
4. semester 
Projekt: Angst & Fobi – En filosofisk sygdomsforståelse 
• Projektkrav: Filosofi samt Psykologi 
 
Specialekurser 
• Engelsk kultur og litteratur 
• Kommunikationsplanlægnings teori og praksis 
 
Historie 1. modul, 5. semester (nuværende) 
Projekt: De Rejsende Døde 
 
Kurser 
• Breddekursus, Ældre Tid: Før 1750 – Europa/Verden 
• Informationssøgning 
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• Historisk Kildekritik og Metode 
 
Studieforløbsbeskrivelse for Julie Horup Henriksen 
Humanistisk basisstudium 
1. semester 
Projekt: Ritualets anvendelse og betydning i middelalderens klosterliv 
• Indfriede dimensioner: Subjektivitet og Læring, Historie og Kultur 
 
Grundkurser 
• Tekst og Tegn 
• Videnskab og Filosofi 
 
2. semester 
Projekt: Hva' glor du på? 
• Indfriede dimensioner: Videnskab og Filosofi 
 
Grundkurser 
• Historie og Kultur 
• Subjektivitet og Læring 
 
3. semester 
Projekt: Less than Zero 
• Indfriede dimensioner: Tekst og Tegn, fremmedsproget materiale samt ikke-
nordisk kulturområde 
• Projektkrav: Dansk samt Kommunikation 
 
Specialekurser 
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• History (engelsksproget) 
• Journalistik 
 
4. semester 
Projekt: Angst & Fobi – En filosofisk sygdomsforståelse 
• Projektkrav: Filosofi samt Psykologi 
 
Specialekurser 
• English Text and Writing (engelsksproget) 
• Kommunikationsplanlægnings teori og praksis 
 
Historie 1. modul, 5. semester (nuværende) 
Projekt: De Rejsende Døde 
 
Kurser 
• Breddekursus, Ældre Tid: Før 1750 – Europa/Verden 
• Informationssøgning 
• Historisk Kildekritik og Metode 
 
Studieforløbsbeskrivelse for Jon Benkert Holtet 
Humanistisk basisstudium 
1. semester 
Projekt: Redelighed og virkemidler i Dansk Folkepartis politiske kommunikation 
• Indfriede dimensioner: Filosofi og videnskabsteori, tekst og tegn  
 
Grundkurser 
• Historie og Kultur 
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• Subjektivitet og Læring 
 
2. semester 
Projekt: Leo Strauss, den hemmelige filosofi og Bush-doktrinen 
• Indfriede dimensioner: Videnskab og Filosofi, Historie og Kultur, Ikke-
Nordisk kulturområde og subjektivitet og læring.  
 
Projektkrav: Historie og kultur og Filosofi og videnskabsteori 
 
Grundkurser 
• Tekst og Tegn 
• Videnskab og Filosofi 
 
3. semester 
Projekt: Flygtige og bestandige aftryk i historien - en analyse af modarkivet set i lyset 
af Jacques Derrida & Michel Foucault 
• Indfriede dimensioner: Fremmedsproget materiale, Ikke-nordisk kulturområde, 
Videnskab og filosofi, tekst og tegn.   
 
Projektkrav: Engelsk, Filosofi, Fransk, Historie, kommunikation og kultur og 
sprogmødestudier.  
  
Specialekurser 
• History (engelsksproget) 
• Filosofi og videnskabsteori 
 
4. semester 
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Projekt: Jagten på de blå stemmer - En receptionsanalyse af Socialdemokraternes og 
SF's fælles kampagne "Fair Forandring 
• Projektkrav: Historie, Kommunikation, Psykologi, Tysk og  
• Dimension; tekst og tegn 
 
Specialekurser 
• Advanced Sociology (Engelsk sproget) 
• Matematik i Anvendelse 
 
Historie 1. modul, 5. semester (nuværende) 
Projekt: De Rejsende Døde 
 
Kurser 
• Breddekursus, Ældre Tid: Før 1750 – Europa/Verden 
• Informationssøgning 
• Historisk Kildekritik og Metode 
 
Studieforløbsbeskrivelse for Karsten Noes 
Det skal bemærkes, at jeg har læst sambas på 1. og 2. semester og har herved fået 
overført merit for Videnskab og filosofi samt Subjektivitet og læring. 
 
Samfundsvidenskabeligt basisstudium 
1. semester 
Projekt: Politisk forbrug 
Indfriede dimensioner: Senere merit 
 
Grundkurser 
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• Politologi 
• Sociologi 
 
2. semester 
Projekt: Finanskriser 
• Indfriede dimensioner: Senere merit 
 
Grundkurser 
• Økonomi 
• Rum, ressource og planlægning 
  
Humanistisk basisstudium 
3. semester 
Projekt: 9/11 i populærkulturen 
• Indfriede dimensioner: Tekst og Tegn, Historie og kultur, fremmedsproget 
materiale samt ikke-nordisk kulturområde 
• Projektkrav: Historie, Dansk, Engelsk, Komunikation 
 
Specialekurser 
• Filosofi 
• Performancedesign 
 
4. semester 
Projekt: Irakkrigen 2 
• Projektkrav: Kommunikation og Journalistik 
 
Specialekurser 
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• Kommunikation 
• Historie 
 
Historie 1. modul, 5. semester (nuværende) 
Projekt: De Rejsende Døde 
 
Kurser 
• Breddekursus, Ældre Tid: Før 1750 – Europa/Verden 
• Informationssøgning 
• Historisk Kildekritik og Metode 
